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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻔﺎ اﻧﺒﺎرش و ﻧﮕﻬﺪاري اﻗﻼم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ وﻧﺤﻮه 
. در ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺒﺎرداري ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 
را ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ارزش داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ %  53 ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺟﻮدي در اﻧﺒﺎرو ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي . ﻣﻲ دﻫﺪ
  .در ﺛﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار دارد
 از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ﻣﻴﺘﻮان  ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، در ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺧﻮد 
. را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻟﻮﺗﺎل و اﻳﺰوﻓﻠﻮرال) ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻦ و داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺒﺎرداري ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻣﺮوزه در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ . ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪدرﻣﺎﻧﻲ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺶ رو . ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻳﻚ روش و اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرش ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺮار و ﻣﺘﻠﻘﺎت آﻧ
  .ﮔﻴﺮد
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  ﺗﻌﺎرﻳﻒ:ﻓﺼﻞ اول 
  
 : اﻧﺒﺎر-1
 ﻣﺤﻞ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  .و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
   : اﻧﺒﺎر داري-2
، ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻ
ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻ در اﻧﺒﺎر و ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺼﺮف آن، از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
   
 :ﻧﮕﻬﺪاري -3
 ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻻﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﺒﺎر اﻃﻼق ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ
 .  ﻣﻴﮕﺮدد
  
  درﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎﻻ در اﻧﺒﺎر:ﻓﺼﻞ دوم
 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﻧﺒﺎردار
 آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ اداري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -  4داراي ﺣﺴﻲ ﺳﺎﻟﻢ - 3 اﻣﻴﻦ و رازدار -2 ﺑﺎ اﻳﻤﺎن -1
ﻣﻄﻠﻊ در اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه -6ه ﻫﺎي ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ وارد- 5اﻧﺒﺎرداري 
  . ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻳﺎآﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺒﺎر ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي
 
  وﻇﺎﻳﻒ راﻳﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺒﺎرداري1-2
  :  وﻇﺎﻳﻒ راﻳﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ- 
 وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻳﺞ و رواﻟﻬﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ: ﻧﻜﺘﻪ 
  .ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺪود، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي)اﻧﺒﺎرداري 
  وﻇﺎﻳﻒ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻲ 
  ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر -
٦ 
 ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﻗﻼم، اﻧﺒﺎر، ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ  -
 ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن ﻃﺒﻘﺎت اﻧﺒﺎر -
  ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  -
  ﺳﻄﻞ ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ، ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن -
 اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻤﻴﺰي راﻫﺮوﻫﺎ -
 اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 ﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻻﻫﺎﺑاﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺎ -
 ﭘﺎﻳﺶ اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن اﻧﺒﺎر از ﻧﻄﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ -
 م ﻧﺸﺘﻲ ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و در آب و ﻫﻮاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮياﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪ -
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﭼﻚ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﻗﻼم ﺧﺎص )ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ  -
 ....(ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻲ از داروﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و 
 ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻳﺎ)اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﻻﻫﺎ  -
 ( ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
  : وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص 
  ﻫﻔﺘﮕﻲ / روزاﻧﻪ 
   ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ-
 ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻧﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  -
 اﺧﺬ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﺿﺮوري -
 ﺪه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮياﻗﻼم ﺛﺒﺖ ﺷ( )pu kcaBﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن -
 ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن  -
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻲ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮﻘﻀﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻨ -
   : ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮوز   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎ،ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر و ﺷﻤﺎرش اﻗﻼم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
  .ﺷﻮﻧﺪ
  و ﻧﺸﺘﻲ ﺳﻘﻒ – ﺣﺸﺮات –ﻮاﻧﺎت ﭼﻚ ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴ -
   ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درﻫﺎ – ﺳﻘﻒ ﻫﺎ – ﻛﻒ ﻫﺎ –ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺒﺎر از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ ﻣﺜﻞ دﻳﻮارﻫﺎ  -
  
 ( ﻣﺎﻫﻪ3)ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ 
 ﻲ ﺷﺪه ﻘﻀاﻳﺠﺎد روﻧﺪ ﻣﺪون ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻳﺎ ﻣﻨ -
٧ 
ده ﺑﻮدن ﭼﻚ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و آﻣﺎ -
 ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
 ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ -
  (  ﻣﺎﻫﻪ3)ﻓﺼﻠﻲ /  وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻧﺒﺎر  -
 (metsyS lluPﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ )ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي  درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﻲ  -
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در درﺧﻮاﺳﺖ  و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ يﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ -
 ( metsys hsuPﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘ)
 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ  -
ﻣﺠﺪداً ﭼﻴﺪن . ﭼﻚ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺤﻴﺢ  ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ -
 . ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﻳﺸﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 ( tuo. tsrif , eripxe– ot – tsrif : OFEF   )
 ﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷ -
  ﻣﺎﻫﻪ 6
 ﭼﻚ ﻧﻤﻮدن اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ  -
 ﭼﻚ ﻧﻤﻮدن درﺧﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺒﺎر و ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺒﺎر  -
 ﻣﺎﻫﻪ 21
 ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دود -
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺒﺎر و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ -
 ﻞ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗ -
 
  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ2-2
  : ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد 
  .اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎر وﺟﻮد دارد  -1
 آﻣﺎده ﺑﻮدن و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر   -2
 (  ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻻ) از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻛﺎﻻ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻻ  -3
 : ﭘﺲ از ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮارد ﻓﻮق
  .اﻗﻼم ﻣﻌﻴﻮب و ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ  -1
اﻳﻦ اﻗﻼم از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻧﻬﺎ روي ﻛﺎﻻ   -2
٨ 
 .ﻋﻮدت ﮔﺮدﻧﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از روش ﻣﺪوﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وﺟﻮد دارد  ﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎًدر ﺻ  -3
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 : ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
  .ﺗﻤﺎم ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﻼم ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﻚ ﮔﺮدﻧﺪ  -1
 .ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ روي ﺟﻌﺒﻪ ﻛﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮددر ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ در  -2
 .اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ روي ﻣﺤﺼﻮل درج ﺷﻮد  -3
 . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮددOFEFﻫﻨﮕﺎم ﭼﻴﺪﻣﺎن   -4
 
  ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ(3-2
ﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روي آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔtellaPاﮔﺮ از 
  : ﺑﺎﻳﺴﺖ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ01ﺣﺪاﻗﻞ   -1
 . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از دﻳﻮار و دﻳﮕﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ03ﺣﺪاﻗﻞ   -2
 (ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 2/5ﺑﻴﺶ از   -3
  
 
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻧﺒﺎرﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري 
  :اﺳﺖ 
ﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻤ  -1
 دﺳﺘﮕﺎه lebaLوﺳﻴﻠﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و ﺑﻪ 
  .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﻗﺖ ﮔﺮدد
ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري   -2
 ( enoz dellortnoc)ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪدر ﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه دﻣﺎﻳﻲ اﻧﺒﺎر ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻗﺮار ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ داراي ارزش ﺑﺎﻻ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي اﻳﻤﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -3
 (enoz ytiruces)ﮔﻴﺮد 
ﻛﺎﻻﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون   -4
 .اﻧﺒﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
 . ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻻﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮددOFEF -5
٩ 
و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ، ﺗﺎرﻳﺦ  آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ lebalﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ   -6
 .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﺳﻢ ﻛﺎﻻ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر آن روي ﻛﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 
  (noitatoR kcotS)  ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ در اﻧﺒﺎر3-2
   gnikcotsروﺷﻬﺎي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻛﺎﻻ 
  .روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ازاﺟﻨﺎس ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  ﻟﻴﻦ وارده ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﻟﻴﻦ ﺻﺎدره از او. 1
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﻟﻴﻦ ﺻﺎدره از آﺧﺮﻳﻦ وارده. 2
  :دراداﻣﻪ ﭼﻨﺪ روش  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
   روش دو ﻛﺎرﺗﻲ-
   روش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻗﻌﻲ-
   روش ﻣﺘﺤﺮك-
   روش ﻣﺴﺎﺣﺖ دوﺑﻞ-
در روش دو ﻛﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺟﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده :روش دو ﻛﺎرﺗﻲ 
ﻮﻳﺴﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرت دوم را در ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻲ ﻧ
  .اﻧﺒﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﻲ دارﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ زودﺗﺮ ﻣﻲ رود 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 001 در اﻳﻦ روش ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎرﺗﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻻ:روش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻗﻌﻲ 
ﺎﻻي ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در اوﻟﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ را از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺮداﺷﺖ و اﺟﻨﺎس ﺗﺎزه را ﺑﻪ :روش ﻣﺘﺤﺮك 
  .ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد 
. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ در اﻧﺒﺎر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:روش ﻣﺴﺎﺣﺖ دوﺑﻞ
ن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭘﺎرﺗﻲ دوم را ﻛﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ در آول را در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﭘﺎرﺗﻲ ا
  .ﺮداﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﻤﻲ روﻧﺪ ﺑﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺳﺮاغ 
  :وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺒﺎردار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺒﺎردار ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎي اﻧﺒﺎر ﻣ
  .و ﻻزﻣﺴﺖ روش ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدرﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد 
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻻ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر ﺑﻪ آن ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  : ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش
٠١ 
   : ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﺳﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﺟﻨﺲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و
  ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش= ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ *  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه
   ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش
  ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش= ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎﻻ * ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه 
  . ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/01ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﻣﻘﺪار 
  01
  ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش( = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ * ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ + )ﻲ ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃ
   (4 * 02 = )08 + 03 =011
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻣﻘﺪار از ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و  : ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرش
  ﻔﺎرشﺳﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرش= ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ * ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻔﺎرش .
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ= ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ +  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف
  
  ﺗﻤﺮﻳﻦ 
  . ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش و ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرش اﻳﻦ ﻛﺎﻻ را ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﺪ Aﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻي 
  ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش ( 04 * 2 + )03 = 08 + 03 = 011 ﻣﺎه 2= ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ 
   8 * 04 = 023 ﻋﺪد ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرش 03= ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
   ﻋﺪد04= ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
   ﻣﺎه8ﻓﺎﻃﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻔﺎرش 
  ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي و ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ذﺧﻴﺮه . ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺷﻮد 
  .ﻣﺼﺮف ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 01اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي=  ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش –ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ * ﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت ﺗﺤﻮﻳ
  5=2+3
  .ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 
= ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش *  ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﻳﺪ –( ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ * ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ ) 
  ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدي
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدي= ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي *  ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺪاﻛﺜﺮ
١١ 
  
 رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ OFEFوﻗﺘﻲ اﻗﻼم و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و روش 
  : ﺧﺮاﺑﻲ اﻗﻼم ﺗﺎرﻳﺦ دار ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي آﻧﻬﺎ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ  -
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ دار و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﻳﺸﺎن زود ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺗﺮ و ﺟﻠﻮي اﻗﻼم  -
 .اﻗﻼم دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
 .روي ﻛﺎرت ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء درج ﮔﺮدد -
 آﻧﻬﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ و اﻗﻼم وﻗﺘﻲ ﻧﺪارد ﺿﺮورت ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺎرش داده ﻧﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ از از ﻫﻤﺎن اﻗﻼم ﺳﻔ  اﺳﺖ، ﻧﺰدﻳﻚ
اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎﻳﺸﺎن زودﺗﺮ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ 
  .ﺷﻮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
  ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ4-2
  : ذﺧﻴﺮه و اﻧﺒﺎر ﺪﻣﺎنﻴﭼ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺒﺎرداري ﻓﻀﺎي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮازن ﻳﺎﻓﺘﻦ ، اﻧﺒﺎر ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻫﺪف
 و ﺧﺎص روش ﻃﺒﻖ اﻧﺒﺎر اﻗﻼم ﺎ ﻳو ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪار و ﻢﻴﺗﻨﻈ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺒﺎر در ﺟﻨﺲ ﺪنﻴﭼ
 ﺰانﻴﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺮﻳﺳﺎ و اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ در . آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﺷﺪه ﻒﻳﺗﻌﺮ
   .ﻛﻨﻨﺪﻲ ﻣي ﻧﮕﻬﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐي ﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ در را ﻛﺎﻻﻫﺎﻲ ﻤﻨﻳا اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ و ﻣﺼﺮف
  . ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﻧﺒﺎر  در ﻣﻮاد ﺷﺪن ﻓﺎﺳﺪ از و دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺧﺴﺎرت : ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻴﺪ اﻧﺒﺎر ﭼﻴﺪﻣﺎن
  
   ﻣﻬﻢ داروﻫﺎي ﻳﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن
ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( gniyfissalC )ﺑﻨﺪي ﻛﻼس ﻳﻚ داراي ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ اﻧﺒﺎرداري ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ اﻣﺮ م داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻧﺒﺎر ازاﻳﻦﺑﺮاي اﻗﻼ( gnizinagrO)
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﭼﻴﺪﻣﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
٢١ 
ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اﻗﻼم ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و  : ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ -
  .ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ وارد اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮدد داﺋﻤﺎ ًاﻗﻼم 
ﻛﺎرﺑﺮد آن در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ دارو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  : درﻣﺎﻧﻲ و داروﻳﻲ -
 . ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪygolocamrahPاﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و اﻧﺒﺎر دار ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮص 
ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﻗﻼم واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن : ﻛﻼس ﺧﻄﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ اﻗﻼم واﺑﺴﺘﻪ  -
ﭼﻴﺪه و اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ( D,C,B,A)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﻼم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻼس ﻫﺎي ﺧﻄﺮ 
 و ﺗﺠﻬﻴﺰات Dﻣﺜﻼً ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻼس . اﺳﺎس ﻛﻼس ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪC ﻳﺎ Bﺗﻨﻔﺴﻲ در 
  ( esu fo ycneuqerF )اﻗﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮخ
اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ورودي اﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  .از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  :اﻧﺒﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﺪﮔﺬاري ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ؟ ﺴﺖﻴﭼ ﻛﺪ-
  .ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺎ ﻳو رﻣﺰ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت
 ﺑﻪﻲ ﺷﺨﺼ از ﺎزﻴﻧ ﻣﻮردي ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ان ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻪﻳرو ﺠﺎدﻳا: ي ﻛﺪﮔﺬار ﻒﻳﺗﻌﺮ
   .دارد ﻧﺎمي ﻛﺪﮔﺬار ﮔﺮدد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮕﺮﻳد ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪي ا ﻧﻘﻄﻪ از ﮕﺮﻳد ﺷﺨﺺ
  ي اﻧﺒﺎردار ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ ازي ﻛﺪﮔﺬار ﻒﻳﺗﻌﺮ
 ﺎ ﻳﻋﺪد ﺎ ﻳﺣﺮف ﺻﻮرت ﺑﻪي ﻗﺮاردادا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺎ ﻳو ﻋﻼﻣﺖ ﻚ ﻳاﺧﺘﺼﺎص از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتي ﻛﺪﮔﺬار
  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﺎ ﻳو ﻛﺎﻻ ﺑﻪ دو آن ﻛﺮدن ﺐﻴﺗﺮﻛ
  :ي ﻛﺪﮔﺬار از ﻫﺪف
 ﺠﺎدﻳا و ﮕﺮﻳﻜﺪ ﻳاز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻼم ﺺﻴﺗﺸﺨ و ﻚﻴﺗﻔﻜ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﻧﺒﺎر دري ﻛﺪﮔﺬار از ﻫﺪف
 زﻣﺎن درﻳﻲ ﺟﻮ ﺻﺮﻓﻪ و ﻣﺨﺘﻠﻒي آﻣﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ و اﻃﻼﻋﺎتي ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺳﻬﻞﻲ ﺴﺘﻤﻴﺳ
  .اﺟﻨﺎس ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ
 
  :ي ﻛﺪﮔﺬاري روﺷﻬﺎ اﻧﻮاع
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس روش ﻦﻳا در ﺳﺎده روش ﺎ ﻳوﻲ ﺒﻴﺗﺮﺗ اﻋﺪاد ﺳﺎده روش -1
٣١ 
 ﻛﺎﻻ ﺣﺮوف ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺒﺎري ﻛﺎرﻫﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖي ﺑﺮا اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣ داده ﻗﺮار ﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ در ﺟﻨﺲ
   ﮔﺮدد ﻢﻴﺗﻨﻈ
  . ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﻗﻠﻢ 007 از آني ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻛﻪﻳﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص : اﻋﺪاد روش -  2
   .ﻣﺤﺪود و ﻛﻮﭼﻚي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص: اﻟﻔﺒﺎ ﺎﻲ ﻳﺣﺮوﻓ شرو -  3
 ﺷﻤﺎره ﻚ ﻳﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻻ ﻧﺎم اول ﺣﺮف روش ﻦﻳا در ( : ﻋﺪد و ﺣﺮوف ) ﺷﻤﺎره و اﻟﻔﺒﺎ روش -  4
   .ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣي ﻛﺪﮔﺬار ﻣﻼك آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻒﻳرد
  پ ﺣﺮف ب ﺣﺮف در ﻣﺜﻼ
  ﻲﮔﻮﺷﺘ ﭻﻴﭘ پ 1 ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ 1 ب
  ﺰﻳر دﻧﺪه ﭻﻴﭘ پ 2 ﺑﺮق 2 ب
  ﻣﻬﺮه ﻫﻤﺮاه ﭻﻴﭘ پ 3ي ﺑﺎﻃﺮ 3 ب
  (ﻲ ﻮﺋﻳد روش ﺎﻳ) ي اﻋﺸﺎر روش . 5
 ﻛﺎرﺑﺮد و . ﺷﻮدﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ دادن، ﻧﺸﺎني ﺑﺮاي اﻋﺸﺎر اﻋﺪاد از روش ﻦﻳا در
   . اﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻬﺎﻴﮕﺎﻧﻳﺑﺎ در ﺸﺘﺮﻴﺑ روش ﻦﻳا
  ﺟﻨﺲ ﻛﺪﮔﺮوه ﺟﻨﺲ ﺟﻨﺲ ﻧﻮع
  :ﻚﻴﻤﻮﻧﻴﻧ روش
   .ﺷﻮدﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺲ آن ﻛﺪ ﺑﻌﻨﻮان آن اول ﺣﺮف ﭼﻨﺪ ﺎ ﻳﻛﺎﻻﻲ اﺳﺎﻣ ﺧﻼﺻﻪ از روش ﻦﻳا در
  اس م ﻳﺎ ارس م= اﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺮك–ﭘﻴﻚ =  ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ–آچ =  آﭼﺎر– دن = دﻧﺪه ﻣﺜﻼ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي دارد اﻣﺎ .ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ داراي ﻳﻚ ﻛﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﻤﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋ
 .ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ
 از ﺗﻮان ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ
( ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﺜﻞ )ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺮاﻳﻂ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﻗﻼم اﻳﻦ ﺟﻬﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺪﻫﺎي
  رﻗﻤﻲ ده ﻛﺪ : ﻣﺜﺎل. ﻧﻤﻮد ﺳﺘﻔﺎدها ﻧﻴﺰ ﺑﻮدن زا اﺷﺘﻐﺎل ﻳﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻄﺢ
  :ﻛﺎﻻ ﻛﺪﻳﻨﻚ از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺪﻳﻨﮓ
  ﻲرﻗﻤ 8 ﻛﺪ - يﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
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  ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ  ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  دوم و ﺳﻮم  اول رﻗﻢ
  ﻲﺗﺨﺼﺼي ﻛﺎﻻ ﺷﻤﺎره  اﻟﻔﺒﺎء ﮔﺮوه  ﻲﺗﺨﺼﺼ ﮔﺮوه  اﻧﺒﺎر ﺷﻤﺎره
  100 ﺗﺎ 999  10 ﺗﺎ 33  0- 81 4
 
 
 
  ي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻧﺒﺎردار5-2
ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺎز و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري در 
  .اﻧﺒﺎر دارﻧﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻗﺖ ﻳﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻗﻼم ﻣﻲ ﺗﻮان . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻗﻼم رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
ﺧﺎرج از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در 
  . اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻣﻲ روﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻮري ﻫﺎ و ﺑﺮدﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻗﻼم از ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎي ﻗﻔﻞ دار در . دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﻔﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪودﺗﺮي داﺷﺘﻪ
   ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺷﺘﻌﺎل زا6-2
ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﻞ، داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، اﺳﺘﻮن ، 
 و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﮔﺎزﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ٢oNﮔﺎز 
  . ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﮔﺎز از اﻧﺒﺎر اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻀﺎي 
  . ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 
 
 ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎور ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 02 ﺣﺪاﻗﻞ و اﺻﻠﻲ اﻧﺒﺎر از ﺧﺎرج اﺗﺎﻗﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺮس در ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﻗﺒﻴﻞ از ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ روي ﺧﻄﺮ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻤﺒﻞ و ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﻼم اﻳﻦ داراي
٥١ 
 ﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي ﻇﺮف در اﻗﻼم اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻲﻣ
 ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺧﻨﻚ دﻣﺎي در ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﻗﻼم اﻳﻦ و ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻘﻄﻪ دﻣﺎي زﻳﺮ در ﺑﺎﻳﺴﺖ
 ﻛﻨﺘﺮل ردﻣﻮا ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ در ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﺎرﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎن ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﺪم و ﺑﺨﺎر ﻧﺮخ
 
  ﺢﻴﻧﺎﺻﺤ اﻧﺒﺎرش ازﻲ ﺋ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ 7-2
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺒﺎرﻫﺎي در ﺑﻌﻀﺎ ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
  ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺪون ﻛﻤﺪﻫﺎ در اﻗﻼم رﻳﺨﺘﻦ-1
  اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻜﺎت ﻋﺎﻳﺖر ﺑﺪون ﺑﺎز ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻗﻼم ﻗﺮادادن-2
  اﻧﺒﺎر در ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ-3
  ﻫﺎ ﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم-4
  ...و
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦١ 
  اﻧﺒﺎر در ﻛﺎﻻ ﻛﻨﺘﺮل :ﺳﻮم ﻓﺼﻞ
 
  و ﻣﻘﺪار ﺳﻔﺎرش( tnioP redrO )ﺳﻔﺎرش ﻧﻘﻄﻪ 1-3
  
  (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ× ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ+)ذﺧﻴﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ=   ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش 
  ﻋﺪد001= ﺘﻴﻼﺗﻮرﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ وﻧ :ﻣﺜﺎل
  ﻣﺎه 2 = ﻛﺎﻻ ﻪﻴﺗﻬ ﻣﺪت
   ﻋﺪد 021  =  ﺎطﻴاﺣﺘ ﺮهﻴذﺧ
  023= ﺳﻔﺎرش ﻧﻘﻄﻪ
  ﺳﻔﺎرش ﻣﻘﺪار
    ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ × ﺳﻔﺎرش دو ﻦﻴﺑﻲ زﻣﺎﻧ ﻓﺎﺻﻠﻪ= ﺳﻔﺎرش ﺰانﻴﻣ
  ﻋﺪد 001= ﻣﺼﺮف ﻜﺒﺎرﻳﻼﺗﻮرﻴوﻧﺘﻲ ﺧﺮﻃﻮﻣ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﺎه 2 = ﻛﺎﻻ ﻪﻴﺗﻬ ﻣﺪت
   ﻋﺪد 021  =  طﺎﻴاﺣﺘ ﺮهﻴذﺧ
  023= ﺳﻔﺎرش ﻧﻘﻄﻪ
  
   ﻣﺎه 6: ﺳﻔﺎرش دو ﻦﻴﺑﻲ زﻣﺎﻧ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﻋﺪد 006= ﺳﻔﺎرش ﺰانﻴﻣ
  
  اﻧﺒﺎر اﻗﻼم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺴﺖﻴﻟ 2-3
 آن در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ آن در ﻣﻮﺟﻮد اﻗﻼم ﻟﻴﺴﺖ داراي ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ اﻧﺒﺎر ﻫﺮ
 ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻌﺎد و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎم، ﻞﻴازﻗﺒ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻬﻤﺮاه و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻧﺒﺎر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺒﻞ. ﮔﺮدد ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﻋﻲ واﺣﺪﻫﺎي و اﻧﺒﺎرﻫﺎ در و ﺷﻮد ﺑﺮوز
  .ﮔﺮدد اﺧﺬ آن ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد داده ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻔﺎرش ﻳﺎ ﮔﺮدد اﺿﺎﻓﻪ
    ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻻ3-3 
  : ﻊ آوري ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﻗﻼم ﺟﻤ
ﻧﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ ) ﻛﺪ ﻛﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮارداد -   rebmun toL ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل ﻳﺎ –ﺗﻮﺿﻴﺢ /  ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل -
 ﺗﺎرﻳﺦ -(  ﻣﺜﻼً دﻣﺎي ﺧﺎص) ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاري –( ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻ، ﺷﻤﺎره ﭼﻚ ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﻛﺘﻮر
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   ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ - ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ  –اﻧﻘﻀﺎء 
  :  ﻧﻮع ﺛﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎﻻدراﻧﺒﺎر   -1
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد  -2
 ﻛﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت  -3
  
 ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻳﻜﺴﺮي ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﺴﺮي ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖدر 
  .دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ رﻳﺎﺿﻲ
   : دارد ﺑﺴﺘﻜﻲ زﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﻮد داده ﻛﺎﻻ ﺳﻔﺎرش وﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ)
   ylhtnom egarevA( CMA)اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎﻻ  -
 .ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرش ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ( emit dael)زﻣﺎن ﻻزم  -
  ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻻ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ -
 ﺣﻴﺎﺗﻲ( tniop redro)رش ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎ -
. ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري ﺧﺎص ﻫﺎي ﻓﺮم در اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻔﺎرش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺒﺘﻪ
 ﻛﻨﺘﺮل در ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻫﺎي ﻓﺮم . اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻛﺎﻻ ﻗﺮارداد و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ اﻣﺎ
   : ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮدي
  ( sdraC kcotS) ﻛﺎﻻ ﻛﺎرت ﻫﺎي -
 (sdraC niB)ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺟﻌﺒﻪ  -
 اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك / درﺧﻮاﺳﺖ  -
 اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك/ ﺗﺤﻮﻳﻞ  -
 ﻓﺮم ﻫﺎي اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ  -
 ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدي واﻗﻌﻲ -
 ﻟﻴﺴﺘﻲ از اﻗﻼم ﻣﻮد ﺗﺄﺋﻴﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻗﻴﻤﺖ -
 
 (yrotnevnI lacisyhP) ﻣﻮﺟﻮدي واﻗﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﺒﺎر 4-3 
  
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻣﺎن ﻫﺮ در اﻧﺒﺎر در ﻣﻮﺟﻮد اﻗﻼم دﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎرش ﻳﻌﻨﻲ اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮدي
 ﻧﻮع 2 ﮔﺮدد ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﻛﺎﻻﻫﺎ واﻗﻌﻲ ﻣﻘﺪار و ﻓﺮم در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻛﻪ
   : دارد وﺟﻮد اﻧﺒﺎر از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدي
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 ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎن ﻳﻚ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم  : (.vnI.yhP etelpmoC)ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدي  -1
 ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻤﺎرش اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎل در ﻳﻜﺒﺎر ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرش
 ﻳﺎ  ﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺰرگ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺮاي ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻠﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ روز ﭼﻨﺪ
     :  )vni.yhP modnaR (ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدي  -2
 در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي ﺑﺎزه در اﻧﺒﺎر از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎر ﻫﺮ در ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت روش اﻳﻦ در
 ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻻي ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﺮم ﺑﺎ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﺴﺎل
  . ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدgnitnuoC elcyC روش اﻳﻦ
ﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي روش اول ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت اﻧﺒﺎر در اﻧﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴ
  .اﻗﻼم دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
اﮔﺮ روش ﺷﻤﺎرش اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻗﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و آﻳﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  . ر ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮا
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺟﻮدي واﻗﻌﻲ از اﻧﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  (nalP )ﻃﺮح -1
 elcyCﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ روز و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از روش 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي gnitnuoC
  .ﺷﻤﺎرش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
   ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ-2
   ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺒﺎر -3
  . ﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪOFEFﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  -
  .ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎ و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎدرﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﮔﺮدد -
 .اﻗﻼم ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ -
  
   ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻗﻼم ﺷﻤﺎرش -4
اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﺗﻦ ﺷﻤﺎرش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻗﻼم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ  -
  ﻫﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان از روش ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﮔﺮ در ﻳﻚ  -
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 003-053   آن ﭘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار2/3 ﺳﺮﻧﮓ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و 005ﺟﻌﺒﻪ 
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 .ﺷﻮد
   ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻻي ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮوز-5
 . روي اﻗﻼم درج ﮔﺮدد"ﻣﻮﺟﻮدي واﻗﻌﻲ"د واﻗﻌﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮ -
 .ﺑﺎ ﻳﻚ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد -
   واﻗﻌﻲ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم -6
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻤﺎرش اﻗﻼم ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﺎرت اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ  -
 . ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ
 .اﻗﻼم آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻣﻌﻴﻮب ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج ﮔﺮدد -
 .در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻠﺖ آﺳﻴﺐ اﻗﻼم ﺛﺒﺖ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد -
  ﻛﺎﻻ واﻗﻌﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﻣﺬاﻛﺮه -
 .اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد -
 
 
 
   اﻧﺒﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ-
   ...و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه اﻧﺒﺎرﻫﺎ، اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ، واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎﻻ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ •
   اﻧﺒﺎر ﺣﻮاﻟﻪ و رﺳﻴﺪ ي ﻫﺎ ﻓﺮم اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﻳﻒ •
   ..............و ﺳﺎﺧﺖ،ﺑﭻ ﺳﺮي اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺎﻻ ردﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن •
   ﻛﺎﻻ ﺣﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ •
   اﻧﺒﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎرﻛﺪﺧﻮان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻣﻜﺎن •
   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ در ﺧﺮوج ﺣﻮاﻟﻪ اﻗﻼم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺸﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﻼم ﻛﻨﺘﺮل •
   … و ﺻﺎدره، وارده، اﺳﻨﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ •
   ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﺠﺎد •
   اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻄﺢ در ﻛﺎﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ •
   دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ،ﺳﺮﻳﺎل ﻳﺎلﺳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ •
   ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻲ و اﺻﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﻳﻒ •
   ﺣﻮاﻟﻪ و رﺳﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ورود اﻣﻜﺎن •
   ﻣﺎﻟﻲ دوره ﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺎل ﻓﻮاﺻﻞ در اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﻲ •
   اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺑﺎرﻛﺪﺧﻮان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻣﻜﺎن •
   اﻧﺒﺎر اي ﻟﺤﻈﻪ ﻮﺟﻮديﻣ اﻋﻼم •
٠٢ 
   ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت •
   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﻲ در ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ •
   .رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ را ﻛﺎرﺑﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﻫﻨﮕﺎم در وﺳﻴﻊ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل •
   ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮﻫﺎي ﺟﺴﺖ اﻣﻜﺎن •
   .......... و اﻣﻮال ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﺷﺪه، ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮوش از ﭘﺲ ﻓﺮوش،ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط •
  (ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ از )ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻏﻴﺮ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻜﺎن •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢ 
  ﻛﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﮕﻬﺪاري :ﭼﻬﺎرم ﻓﺼﻞ
 
  ﻛﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ 1-4
   : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  -
ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ اﺟﺰاء ﻳﺎ ﺑﺮدﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ )ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ ﭘﺎرﮔﻲ  -
 ( ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت  -
 زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺒﺎرﺷﺪه  -
 ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺜﻼً در اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﻲ  -
 ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺜﻼً در ﺗﻴﻮب ﻫﺎ  -
  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ -
 ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل  -
 از اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎ ﺷﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺒﺎر ﻟﻴﺴﺖ در ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي
 ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ آﺳﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮد ﺳﺌﻮال ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺨﺺ ﻳﻚ از ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ
  .ﺪﮔﺮدﻧ ﻋﻮدت ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي و ﺷﻮد ﮔﺰارش
  .ﮔﺮدد ﮔﺰارش او ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻧﺒﺎر از ﺑﺎزرس ﮔﺎه ﻫﺮ
 
  ﻲآﻟﻮدﮔ و ﺐﻴآﺳ ازي ﺮﻴﮔ ﺟﻠﻮ 2-4
  (egamad laeisyhP )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﺳﻴﺐ -
 ﻣﺘﺮ 2/5ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از 
آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻨﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻨﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ( ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣ)ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .ﺳﻘﻮط،ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮدد
  (triD) آﻟﻮدﮔﻲ - 
ﺎﻳﻬﺎي اﻃﺮاف ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎق اﻧﺒﺎر در ﻓﻀ
زﺑﺎﻟﻪ و دﻳﮕﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي .ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻘﺎت اﻧﺒﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺎرو و ﺗﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .از ﻧﺒﻮد ﺣﺸﺮات و ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ
٢٢ 
  .زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮف ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ دار رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد
 ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺮوﺟﻲ آب داﺷﺘﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺟﻬﺖ : زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد از ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  : ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  .وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
 
  يﺳﻮز آﺗﺶ ازي ﺮﻴاﻧﺒﺎرﻫﺎوﺟﻠﻮﮔي ﺳﺎز ﻤﻦﻳا 3-4
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ازي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ، دﻫﺪ ﻣﻲ روي اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻛﻪ ﺳﻮزﻳﻬﺎﺋﻲ آﺗﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺴﺎرات
  : ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزﻳﻬﺎ آﺗﺶ اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺴﺎرت ﻛﺎﻫﺶي ﺑﺮا . اﺳﺖ
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺰرگي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ، ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻻﻫﺎي ارزش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
   . ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻴﺪه ﻛﻨﺎرﻫﻢ ﻳﺎ و اﻧﺒﺎر درﻳﻚ ﺪﻧﺒﺎﻳ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ 
   .ﮔﺮدد رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﻴﺎني ﺳﺎز ﻣﺠﺰا وﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺠﺎز ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
   .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮي آﺗﺶ درﺟﻪ و ﻫﺎي ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ 
   .ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧﻠﻲي دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻲ وﻏﻴﺮﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﺳﻮﺧﺘي ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
   .ﺷﻮدي ﮔﻴﺮ ﺑﻬﺮه ودﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ، وﻛﺎرآﻣﺪ آﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از 
  : ﺑﺎﻳﺪﻲ ﺻﻨﻌﺘي اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺳﺎز اﻳﻤﻦ و ﺳﺎﺧﺖ ، ازﺣﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖﻲ درﻃﺮاﺣ
 ﺳﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺳﭙﺲ و ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ و ﻛﻠﻲ ﻫﺎيﻲ ﺟﺎﻳﺎﺑ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺨﺴﺖ
 ﻣﻮرد درﻫﺮ ﺧﻄﺮ، ﺑﺮوز ازي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ و ﻣﻞﻋﺎ ﺗﺪاﻓﻌﻲ ، ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ:  رﻳﺴﻚ دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎﻧﻪ
   .ﺷﻮد ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ
  :ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد
  ﺧﺴﺎرت ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎدﻲ اﺻﻠ ﻋﻮاﻣﻞ- 
  واﺣﺪ ﻓﻀﺎي ﻳﻚ در ﻛﺎﻻ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ذﺧﻴﺮهي ﻛﺎﻻﻫﺎﻲ ﻛﻠ ارزش -
  ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺪن وي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮا ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ -
  اﻧﺒﺎرﺷﺪه ﻣﻮاد ارﺗﻔﺎع و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﻲ ﻟﻲﺧﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي -
  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ -
  اﻧﺒﺎرﻫﺎ در اﺟﻨﺎس ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب -
  ﻛﺎرآﻣﺪ و آﮔﺎه ﺖﻳﻣﺪﻳﺮ از اﺳﺘﻔﺎده -
٣٢ 
  :ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺗﺪاﺑﻴﺮوي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ -
  ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮوز ازي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ -
  ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮدن اداره -
  ﺣﺮﻳﻖ ﻛﺮدن اداره -
  ﻲﺻﻨﻌﺘي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ازﺣﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺧﺖﻲ ﻃﺮاﺣ -
  ﻫﺎ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ و ﻛﻠﻲي ﻫﺎﻲ ﺟﺎﻳﺎﺑ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -
  رﻳﺴﻚ دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ -
  
  ﺧﺴﺎرت ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎدﻲ اﺻﻠ ﻋﻮاﻣﻞ - 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺳ ازي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ، دﻫﺪ ﻣﻲ روي اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻛﻪ ﺳﻮزﻳﻬﺎﺋﻲ آﺗﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺴﺎرات
ﻲ ﻣ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن زﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ، ﺳﻮزﻳﻬﺎ آﺗﺶ اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺴﺎرت دادن ﻛﺎﻫﺶ . اﺳﺖ
  : ﮔﺮدد
ي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ، اﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ، واﺣﺪي ﻓﻀﺎ ﻳﻚ در ﻛﺎﻻ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻠﻲ ارزش -
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺰرگ
 اﻟﺰاﻣﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ ، ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﻫﺎ اﻧﺒﺎر در آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺪن وي ﻧﮕﻬﺪاري ﺮاﺑ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ -
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻄﺮات ازي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮا ﻛﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي اﺑﻌﺎدي ﻫﺎ ﻻزﻣﻪ و ﻣﺠﺎورت
   .ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻴﺪه ﻛﻨﺎرﻫﻢ ﻳﺎ و اﻧﺒﺎر درﻳﻚ
 ﺑﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺒﺎرﺷﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎي و ﻣﻮاد ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﻮدن ﻛﻢ -
   ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﻫﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻴﺎني راﻫﺮوﻫﺎي ﺑﺮاي ﺳﺎز ﻣﺠﺰا درﺳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت
   آﻧﻬﺎﻲ داﺧﻠي ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺬﻳﺮي آﺗﺶ درﺟﻪ و ﻫﺎي ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻧﻈﺮ -
 آﻧﻬﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮيﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕ و ﻓﻀﺎﻫﺎ درﻲ وﻏﻴﺮﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﺳﻮﺧﺘي ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب -
   اﻧﺒﺎر ﺑﻴﺮوﻧﻲ و داﺧﻠﻲي دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
   دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ، وﻛﺎرآﻣﺪ آﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده -
  
  واﺣﺪ ﻓﻀﺎي ﻳﻚ در ﻛﺎﻻ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ذﺧﻴﺮهي ﻛﺎﻻﻫﺎﻲ ﻛﻠ ارزش - 
 و ﺿﺎﻳﻌﺎت ، ﺑﻨﺎ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﺴﺎرات ﻋﻼوه ، درآﻧﻬﺎ ﺳﻮزي آﺗﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻛﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﻪ
ي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ، دارو ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ازﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮاﺗﺮ ، ﺣﺮﻳﻖ ﺟﻨﺒﻲ ﺛﺮاتا
 در ﺣﺮﻳﻖ ﺧﻄﺮات ﻛﻪ آﻣﻴﺰي ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﻴﺰ و آن ﻧﻈﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻮﺧﺖ ،ﻲ ﻳﺪﻛ ﻗﻄﻌﺎت
٤٢ 
 ﺶآﺗ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺴﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﻣﻮارد ﺳﺎﻳﺮ در ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲ درﮔﻴﺮ ﻫﻢ را ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ
 در ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻛﺎﻻﻫﺎي ارزش ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﻣﺤﺪود اﻧﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ، ﺳﻮزي
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻣﻮاردي در ﺣﺘﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ . دارد آﻧﻬﺎ دورﺑﻨﺪي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و واﺣﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي
 ﺣﺮﻳﻖ از ﺣﺎﺻﻞ دود و ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ در ﻣﻮردﻣﺼﺮف آب ، ﺑﻮده آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﺳﻮزي آﺗﺶ
 ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳﺖ ﺷﺪه ارزش ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي و ﻣﻮاد از ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻓﺘﻦ ازﺑﻴﻦ ﻮﺟﺐﻣ ،
 ﻣﻮﺛﺮي ﻋﺎﻣﻞ ، آﻣﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻳﺎ و ﺑﺎارزشي اﻧﺒﺎرﻛﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺨﺼﻮص ، واﺣﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي در ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺣﺠﻢ
   .آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﺧﺴﺎرات ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در
  
 ﻛﺎﻓﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺪن وي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮا ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ- 
 و ﺷﻮدﻲ ﻣي ﻧﮕﻬﺪار آﻣﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻳﺎ و آﺗﺸﺰا ﻣﻮاد درآﻧﻬﺎ ﻛﻪﻲ وﻗﺘ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺒﺎرﻫﺎ در
ﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻻزم ، آﻧﻬﺎي ﺳﻮزﻳﻬﺎ آﺗﺶ ﻣﻬﺎر در ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎيي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و آﺗﺸﮕﻴﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﺟﺪا ﭼﻴﺰي ﻛﻪي ﺪارﻧﮕﻬ و وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ در ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺧﻄﺮزاﺋﻲي ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺑﻮده ﺳﻮﺧﺘﻦ
   .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ، اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﺷﺪن ذﺧﻴﺮهي ﺑﺮا
 در ( ﻏﻴﺮه و ﻼﻟﻴﺖﺣ ، ﺧﻠﻮص ، ﻏﻠﻈﺖ ، ﺷﻜﻞ ) ﻓﻴﺰﻳﻮﺷﻴﻤﻲ ازﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ درﻛﺎﻫﺶ ، ﻫﺮﻛﺎﻻ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮع ازﻃﺮﻓﻲ و اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ، ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﺣﺮﻳﻖ ﺧﻄﺮات ازﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ، ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻻ آن ﺧﻄﺮات
ﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋي ﺎﻓﺮﻣﻮﻟﻬ ﺑﺎ ﺧﺎم و اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﻛﻪ ﻣﻮاردي در ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ ، ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ
 ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ را آﻧﻬﺎ ، ﻣﺸﺘﺮﻛﺸﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ ، ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري دراﻧﺒﺎرﻫﺎﻲ ﻣﺸﺨﺼ
   .ﮔﺮدد ﺑﺮﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﻻزم آراﻳﺶ و ﻧﻈﻢ ، ﻛﻠﻲ وﻲ اﺻﻮﻟ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ و
 sdradnatS APFN و edoC GDMI ﻣﺜﻞ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺋﻲ
 ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ را ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري دراﻧﺒﺎرﻫﺎ ، در ﻛﻼﺳﻬﺎ وﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ
  : ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﻧﺪ
   ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري-  Iﻛﻼس - 
اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد واﺟﻨﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ .  در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮات وﻳﮋه و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻄﺮات آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﺋﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر 
  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺪ 
٥٢ 
   ﻣﻮاد آﺗﺸﺰا و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ-  VI و III،  IIﻛﻼﺳﻬﺎي - 
ﮔﺎزﻫﺎ ، ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﺟﺎﻣﺪات آﺗﺸﺰا و ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، :  ﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻣﻮاد وﻛﺎﻻﻫﺎ ، ﻛ
 از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺸﮕﻴﺮي ﺑﺎ دود و ﺷﻌﻠﻪ ﻓﺮاوان ، ﺣﺮﻳﻘﻬﺎي "اﻛﺜﺮا
ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮات وﻳﮋه و ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ 
 ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻣﻌﻬﺬا اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل . درﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﻳﻖ ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ، و ﺟﺪا اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از 
  .اﻣﺮي ﺿﺮورﻳﺴﺖ  ( Vﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻼس ) ﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪﻛ
   ﻣﻮاد وﻛﺎﻻﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه-  V ﻛﻼس - 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻳﻖ ، ﺑﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ 
ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮاد و اﺟﻨﺎس ﻣﺠﺎور ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ، 
ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ . ﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، ﺑ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ ازﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .اﻧﻔﺠﺎرﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
   ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻤﻲ-  IVﻛﻼس - 
ﺗﺶ ﮔﻴﺮي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻤﻲ ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ازﺑﺎﺑﺖ آ
ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ و ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ، اﺛﺮاﺗﻲ 
ﺑﺎ . ازﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻮع ﺧﻄﺮ و ﻧﺤﻮه اﻧﺒﺎرداري ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺰا ﻛﺮدن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻤﻲ ، ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ . در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص آن ﻣﻮرد را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ 
دو اﻧﺒﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻃﻔﺎء ، و اﺟﻨﺎس آﻟﻮده ﺷﺪه ﭘﺲ از 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺎي رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻛﺎﻻﻫ-  IIV ﻛﻼس - 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻼس ﻳﻚ ، داراي اﻧﺒﺎرﻫﺎي وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺮات آﻧﻬﺎ ، از ﻣﺤﺪوده 
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﺤﻞ واﺣﺪاث اﻧﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
   آب و ﻫﻮا ، ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و ﻓﺮار و ﺧﻮرﻧﺪه وﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﻘﺎﺑﻞ-  IIIV ﻛﻼس - 
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ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﻤﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎورت ﺑﺮﺧﻲ :  ﻛﺎﻻﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ، ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ، در آﺗﺶ 
 از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ " ﺟﺪﻳﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎﺳﻮزﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  .از ﺣﺮﻳﻖ ، ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺨﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ 
ﻣﻮادي ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آب و ﻳﺎ ﻫﻮا ، ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و در آﺗﺶ ﺳﻮزﻳﻬﺎ 
( ﻟﻜﻴﻠﻬﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮي ا) داراي ﺧﻄﺮات وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ واﮔﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺎ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﺳﻮزآور ) اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮدﺑﺨﻮد آﺗﺶ ﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه درﻣﺠﺎورﺷﺎن را ﻣﺸﺘﻌﻞ 
  .ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ .  ﻣﺨﺮب دارﻧﺪ ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻧﺪه اﺛﺮات
ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰو اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ، وﻟﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮزا و اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ درﺣﺮﻳﻖ ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
  .ﺿﺮورﻳﺴﺖ 
ﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دو ﻳﺎﭼﻨﺪ ﮔﺮوه را داﺷﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮان ﻛﻼس آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ، اﻣﺎ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻄﺮ ﻏﺎﻟﺐ 
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻨﺰل ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ اش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮوه "ﻣﺜﻼ. ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻻﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻮد ﻛﺎﻻﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، وﻟﻲ ﺟﺰو ﻛﺎ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺰو ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ، داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ( ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
  .ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ﻫﻢ ﻫﺴﺖ 
 emitiraM lanoitanretnI "آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎرﺑﺮي درﻳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ"در
 در " ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ "ﺎﻻﻫﺎ ازﻟﺤﺎظ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛedoC sdooG suoregnaD
( ازﻟﺤﺎظ ﺧﻄﺮ ) ﻧﻪ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻼس ﻧﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 
 ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ VI و III و II ﻛﻼﺳﻬﺎي PAFNدر آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻛﻼس IIIVي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﻼس ﻛﻼس ﺑﺎ زﻳﺮﻛﻼﺳﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
  .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺎ APFN و دو ﻓﻘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي edoC GDMI ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ يﺑﺮا•
  .ﻧﻤﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ، ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎري ازﻣﻮاددرM194 و 94ﺷﻤﺎره ﻫﺎي
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  : ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻮارد ذﻳﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ در ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  .اﺳﺘﺎﻧﺪاردرﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ در ﻫﺮ اﻧﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد -
  -
 
 ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺪ ﻫﺎي ﻛﭙﺴﻮل ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎه 3 ﻳﺎ 2 ﻫﺮ
 ﻓﺸﺎر داراي آﻧﻬﺎ اﻳﻨﻜﻪ از و ﮔﺮدد ﭼﻚ
 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺷﻮﻳﻢ
ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ  -
 .ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر از ﻧﻈﺮ 3 ﻳﺎ 2ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دود ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ  -
 .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﭼﻚ ﮔﺮدد
 .ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن در اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد -
 .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺒﺎر از ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ -
  . واﻗﻌﺎ ًﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮددﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ -
 .در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد -
ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﻔﻞ ﻧﺒﻮدن و ﻗﺎﺑﻞ  -
 .دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن درب ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﻚ ﮔﺮدد
ر ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺘﻴﺎط و ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻻزم ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺑﺨﺼﻮص د -
 .ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﻼم آﺗﺶ زا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻄﻠﻬﺎي ﺷﻦ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -
 .ﻧﺰدﻳﻚ درب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
   : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آﺗﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع ﺳﻪ
ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ : ﺧﺸﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺪ  -1
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺿﺪ ( tnalleporP)ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﮔﺎز ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﭘﺮﭘﻠﻨﺖ 
ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺗﺶ زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ، 
  .ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﮔﺮﻳﺲ و آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺎز ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺗﺶ ﻫﺎي  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب و ﮔ :ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ آﺑﻲ  -2
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ 
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 .و آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد( ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ)از ﻣﺎﻳﻌﺎت 
ﻣﺜﻞ  ) ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮاي آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت :(٢OC )ﻛﺮﻳﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺪ  -3
و آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎ ( ﮔﺎزوﻟﻴﻦ و ﻧﻔﺖ 
ﮔﺎز ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ . ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻏﺬ، ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎ و ﭼﻮب ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺷﻮد و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد
 ﺟﻬﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺮﺑﻦ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎﻟﻮژن دﻳﮕﺮ:( nolaH )ﻫﻴﻼن ﻫﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺪ  - 4
ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺟﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﻲ از آﺗﺶ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد و در آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت و 
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﻼن ﮔﺎزي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي 
ﺖ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻀﺮ اﺳ
ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺒﺎر آﻣﻮزش ﻻزم در . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  : ﻳﻚ روش ﺳﺎده ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪS.S.A.P
   ﺑﺎﻻي ﻛﭙﺴﻮلnip ﻓﺸﺎر lluP : P
   ﻧﺸﺎن ﻛﺮدن دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﺗﺶ mia : A
 ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ رﻋﺎﻳﺖ 2/5ﺣﺪاﻗﻞ ) ﻓﺸﺎر دادن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ezeeuqs : S
  (ﺷﻮد
 
 
 ﺟﺎرو ﻛﺮدن دﻫﺎﻧﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن peews : S
  آﺗﺶ 
 و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺸﻚ ﻗﺎﺑﻞ ٢ocاﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎي 
ﻔﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘ
 ﻣﺨﺘﺺ S.S.A.Pﺑﻌﻼوه روش . ﺑﺎ ﻧﻮع آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ٢OCﻫﻤﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮاي ﺿﺪ ﺣﺮﻳﻖ  
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد
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  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 4-4
   :ﻛﺎﻻﻫﺎ داﺧﻞ ﺟﺎﻧﻮران ﺪنﺷ داﺧﻞ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﻗﺪ رﻃﻮﺑﺖ  -
 .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات ﮔﺮدد ﺑﻄﻮر  -
ﻘﺎت و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﺜﺎل زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﻞ ﻫﺎي درب دار رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺒ
 .ﺷﻮد 
 .داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ -
 .ﭼﻮب ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻳﺎ روﻏﻦ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ -
 .و ﻳﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد( tellaP)از ﭘﻠﺖ ﻫﺎ  -
 .از ورود ﺣﺸﺮات ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد  -
 .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از وﺟﻮد ﺣﺸﺮات ﭼﻚ ﮔﺮددداﺧﻞ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ  -
  :اﻧﺒﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎي و اﻗﻼم ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﻪ ﺣﺸﺮات ورود از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﭼﻚ ﮔﺮدد ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  -
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻛﺎﻻﻫﺎ از وﺟﻮد . زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻚ ﻧﻤﻮدن ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﺮدد و از اﻳﻨﻜﻪ زﺑﺎﻟﻪ و دﻳﮕﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺳﻄﻞ ﻫﺎي درب دار ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ
 .اﻧﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
  ﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑ5-4
  :ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮارت
   .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﺎﻻ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد
  :رﻃﻮﺑﺖ
 ﻧﺴﺒﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﺷﻮد دﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد درج رﻃﻮﺑﺖ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي رتﻋﺒﺎ اﻗﻼم از ﺑﻌﻀﻲ در وﻗﺘﻲ
   : ﺑﺎﻳﺪ ذﻳﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﺷﻮد% 06 از ﺑﻴﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ
( noitalucric)ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮاي داﺧﻞ اﺗﺎق اﺟﺎزه ﮔﺮدش ( : noitalitneV )ﺗﻬﻮﻳﻪ
و . ﺑﺮ ورود ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮا
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و tellaPﺳﻌﻲ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ روي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺑﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  ( : gnigakeaP )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
از ﺑﺎزﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ داراي ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
٠٣ 
  .ﺧﻮدداري ﮔﺮدد
                       ( : noitalucric ) ﮔﺮدش
از ﻳﻚ ﻓﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻫﻮاي داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮاي 
اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻓﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻓﻦ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺮاي ﺟﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮد
 
 
  ( : srenoitidnoC riA )ﻫﻮا ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ . ﻧﻮع آن و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري آن دارد
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
 
  ( thgilnuS )ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر
 
 ﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣ
اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ evitisneS otohP واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺮاﺑﻲ دﭼﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
ﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي رادﻳﻮﻟﻮ
   .ﺷﻮﻧﺪ
  : ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ دﻗﺖ ﮔﺮدد 
  .ي ﭘﺮده ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻨﺠﺮه دارا  -1
 .ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد  -2
 .ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻛﺎﻻﻫﺎ  -3
 ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻃﺮاف در ﺗﻮان ﻣﻲ  -4
   .ﻧﻤﻮد اﻳﺠﺎد
   : ﺶﻳﭘﺎ
 ﺗﻮان از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﻣﻲ -
  .ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ داري اﻧﺒﺎر ﺷﻮد دﻗﺖ -
   .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر وارد ﺷﻮد -
 
١٣ 
  :اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات6-4
ﻘﻒ و دﻳﻮار ﻫﺎ و ﻛﻒ و ﻫﺮ  اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و رﻓﻊ ﺗﺮك ﺳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻢ زدﮔﻲ و ﻧﺸﺖ آب ﻳﺎ ﮔﺎز و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ و 
ﻛﺎرداﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﻫﺎ و ﺟﺮﺛﻘﻴﻠﻬﺎ و ﻗﺮﻗﺮه اﻋﻼم ﺧﻄﺮ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ داﺧﻞ اﻧﺒﺎرو از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻻزم آب داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ي اﻃﻔﺎء ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﻈﺎرت 
  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ و راﻫﺮوﻫﺎ و ﻗﻔﻞ درﺑﻬﺎ
     ﺑﺎز ﺑﻮدن درﺑﻬﺎي اﺿﻄﺮاري اﻓﺮاد – 
  اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻻ ﻫﺎ7-4
ﻻﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎ
، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻳﮋه از اﻗﻼم ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آرم رﻧﮓ 
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ –ﺣﻜﺎﻛﻲ و ﻋﻼﻣﺖ ﻛﺪﮔﺬاري ﻫﺎي وﻳﮋه 
اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي در اﻧﺒﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺪن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك و . ﺳﺖ ﺑﺴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ا
ﭘﻴﺸﻜﻴﺮي از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻮاد . اﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﺑﻮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ از ﻫﻢ را دارﻧﺪ 
  . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺣﺴﺎس 
  
ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﺑﺎ آﻧﻬﺎ ، ﻗﻔﻞ ﻧﻤﻮدن ﮔﺎو ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ، ﻗﻔﻞ ﻛﺸﻮﻫﺎ و ﻣﻴﺰﻫﺎ و 
 ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و اﻗﺪام در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ، ﻋﺪم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري ﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ و دﺳﺘﻲ در اﺗﺎق و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ، روﻛﺶ ﻧﻤﻮدن 
ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﺮق ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ، ﻛﻒ ﭘﻮش ﻫﺎي ﺿﺪ آﺗﺶ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﺠﺮه 
 .ﻳﺎن ﻛﺎر ﻫﺎ در ﭘﺎ
 
  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻲ ﻤﻨﻳا 8-4
 داﻧﺶ ﺶﻳاﻓﺰا ، ﻛﺎر اﺑﺰار و ﻨﻚﻴﻋ و ﻟﺒﺎس و دﺳﺘﻜﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ، ﻏﺒﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده
 وﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘي ﺟﻠﺴﻬﺎي ﺑﺮﮔﺰار ، ﻒﻳﺣﺮ اﻃﻔﺎءي ﻨﻬﺎﻳﺗﻤﺮ ، ﮕﺎرﻴﺳ و ﺎتﻴدﺧﺎﻧ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ،ﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘ
 ﺗﺮدد ﮋهﻳو ﻛﺎرت ﺻﺪور ،ﻲ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ و ﻖﻳﺣﺮ اﻃﻔﺎءﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻞﻳوﺳﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ،ﻲ آﻣﻮزﺷ
 ﻣﺤﻞ ؟ اﻗﻼمي آور ﺟﻤﻊي ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ، ﺳﻜﻨﻪ ازﻲ ﺧﺎﻟي اﺗﺎﻗﻬﺎ ﻗﻔﻞ ، ﺣﺴﺎس اﻣﻜﺎن ﻗﻔﻞ ، اﻧﺒﺎر
٢٣ 
ﻲ ﭘ درﻲ ﭘ ﺾﻳﺗﻌﻮ ﻋﺪم ، ﻧﺎﮔﻮار ﺣﻮادث و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮوز ازي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ در ﻻزم ﺮﻴﺗﺪاﺑ اﺗﺨﺎذ ،ي ﺮﻴﺑﺎرﮔ
 ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻏﺬا ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮم ﻞﻳوﺳﺎ از ﺘﻔﺎدهاﺳ ﻋﺪم . اﺳﺖ اﻧﺒﺎر ﺖﻴاﻣﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 اﻓﺮاد ﺗﺮدد ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ،ﻲ ﻤﻳﻗﺪ ﺪهﻴﭘﻮﺷ ﺑﺮقي ﻫﺎ ﻢﻴﺳ ﺾﻳﺗﻌﻮ ، آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدن ﻤﻦﻳا و ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ اﻧﺘﻘﺎل
   .اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك از ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻲ ﻤﻨﻳا ، ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ
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  ﺿﺮوري ﻧﻜﺎت 1-5
   .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ دﺳﺘﻪ دو ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر.
  (داراي ﺳﻘﻒ )اﻧﺒﺎر ﻫﺎي ﻣﺴﻘﻒ  1
  (ﺑﺪون ﺳﻘﻒ )  اﻧﺒﺎرﻫﺎي روﺑﺎز  2
اﻧﺒﺎرﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﻜﺎﺗﻲ اﻳﻤﻨﻲ . وﻣﺸﺘﺮك وﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻜﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻫﺶ ﺧﺴﺎرات وآﺗﺶ ﺳﻮزي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ًﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ واز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ درﺻﺪوﻗﻮع آﺗﺶ 
ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ آﻣﺎرآﺗﺶ ﺳﻮزي وﺣﻮادث ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﺳﻮزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ر اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﻧﺒﺎرداري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوزاﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ د
  .،ﭘﺲ ﺑﺮﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻜﺎت اﻧﺒﺎر واﻧﺒﺎرداري ﺿﺮوري  اﺳﺖ 
 ﻧﻜﺎت ﻣﺸﺘﺮك وﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 
زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪازﺳﻄﺢ زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف ﺑﺎﻻﺗﺮ  •
ﻣﺮاﻛﺰ –ﻫﺎ ﻛﻮره –آب ﮔﻴﺮ وﻧﻤﻨﺎك ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻣﺘﺮ دور ﺑﺎﺷﺪ 002زﺑﺎﻟﻪ وﺿﺎﻳﻌﺎت وﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎي ﻧﻔﺖ وﺑﻨﺰﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﻳﻮارﻫﺎ وﺳﻘﻔﻬﺎي ﺗﻤﺎم اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد  •
  .وﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﭼﻮب وﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ 
ي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻣﻴﺸﻮد،ﺑﺎﻳﺪ ازﺑﺘﻮن ﻣﺴﻠﺢ وﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ •
  .ﺗﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر وزن اﺟﺴﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎدرﺻﻮرت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺮﺗﺐ آب درﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ  •
  .ازاﻧﺒﺎر ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮد 
ﺸﺎﻧﻲ درﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي آﺗﺶ ﻧ •
  .اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ واﻧﺒﺎررادور ﺑﺰﻧﻨﺪ 
  .درب اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ازﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ وﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ آن ﺻﺎف وﺑﺪون ﺷﻜﺎف ودرز ﺑﺎﺷﺪ  •
  .ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻠﺰي وﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ ﻓﻠﺰي وﺗﻮر ﺳﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  •
  .دد داﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ووﺳﻌﺖ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ وﻫﻮاﻛﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮ •
٤٣ 
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎدرﺻﻮرت  ( … ﺑﻲ ﺳﻴﻢ آﻳﻔﻮن و–ﺗﻠﻔﻦ )در داﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ  •
  .ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻃﻼع داده ﺷﻮد
واز داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ( ﺗﻮﻛﺎر)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮق درداﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  •
  .ﮔﻴﺮد وﻛﻠﻴﺪوﭘﺮﻳﺰﻫﺎي روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻧﻮع ﺿﺪﺟﺮﻗﻪ واﻧﻔﺠﺎراﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
وﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺣﻔﺎظ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ واز وﺳﺎﺋﻞ ودﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ر •
ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي .ﺑﺎزدرداﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
  . اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ واﺑﺰارﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ  •
اﮔﺰوز اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ( ﺘﺮاكﻟﻴﻔ) درﺻﻮرت ﺗﺮددوﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ درداﺧﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ •
  .ﺟﺮﻗﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮروي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﺪن آﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  •
  .را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ
 . ﺑﺎﺷﺪ 03 m Cﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻻ ﺗﺎدﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻧﺒﺎرﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  •
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ 2/5 از ﻧﺒﺎﻳﺪﺑﻴﺶ ﻛﺎﻻدراﻧﺒﺎرﻫﺎ ارﺗﻔﺎع •
 دﻳﻮار ﺑﺮروي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ وﺣﺘﻤﺎً اﻧﺒﺎرﻣﻤﻨﻮع درداﺧﻞ دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺘﻌﻤﺎلاﺳ  •
   .ﺷﻮد اﻋﻼم
  .ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ از وﻗﺒﻞ آوري ﺟﻤﻊ درﺑﺴﺘﻪ درﻇﺮف ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت  •
  .اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻧﺒﺎر درداﺧﻞ ﻫﺮﺷﻜﻞ ﺑﻪ واﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد •
 آﺗﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮاﺳﺎس )اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺟﻨﺎس ﻧﻮع اﺳﺎس وﺑﺮ ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ  •
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﻨﺎس اﺟﺒﺎرﻧﮕﻬﺪاري درﺻﻮرت ﺷﻮد واﻧﺒﺎرداري ﺗﻔﻜﻴﻚ (ﺳﻮزي
ﻃﺒﻘﻪ )درﻳﻚ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪﺑﻴﻦ اﺟﻨﺎس ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ  ( …ﻣﺎﻳﻌﺎت و– ﺟﺎﻣﺪات)
 3-2ﺟﺪاﺋﻲ ﺑﻮﺟﻮدآورﻳﻢ واﻳﻦ ﺟﺪاﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮاري ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ (آﺗﺶ ﺳﻮزي 
  .رﺑﺮاﺑﺮﺣﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻋﺖ د
 ﻧﻜﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻪ •
  .در ذﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ. ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ درآﻧﻬﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد 
 
  : اﻧﺒﺎر ﻣﺤﻮﻃﻪ
 در آب ﻛﻪ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ريﻃﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارد ﺣﻴﺎط ﻋﻨﻮان ﻛﻪ اﻧﺒﺎر اﻃﺮاف و داﺧﻞ روﺑﺎز ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ -
 و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﻧﻈﻴﻒ اوﻗﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻧﺸﻮد ﮔﻞ و ﻧﻤﺎﻧﺪه آن ﻛﻒ
٥٣ 
  .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺎري داراي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر ﺻﺤﻦ -
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻏﻴﺮه و ﻧﻬﺮ و ﭼﺎه و ﺣﻔﺮه ، ﭼﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮدال اﻧﺒﺎر ﺻﺤﻦ در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ - 
  .ﺷﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺮده آﻧﻬﺎ اﻃﺮاف ﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺨﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻣﺤﻜﻢ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﻫﺎﻧﻪ روي
 
  
 
 وﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  ﻪﻴاوﻟ ﻣﻮادي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮا ﻣﺠﺰا
 وﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮادي ﺑﺮا ﻣﺠﺰا
ﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺮاﺣﺖي ﺑﺮا
  آﻻت ﻦﻴﻣﺎﺷي ﻧﮕﻬﺪار و ﺮﻴﺗﻌﻤ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ و ﻣﻠﺰوﻣﺎتي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ وﺟﻮد -
  ﺧﺎم ﻣﻮادي ﻧﮕﻬﺪار و ﻞﻳﺗﺤﻮ ﺟﻬﺖﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻓﺖﻳدر ﻣﺤﻞ وﺟﻮد -
  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮلي ﺪارﻧﮕﻬي ﺑﺮا ﻣﺠﺰا وﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  ﻌﺎتﻳﺿﺎي آور ﺟﻤﻊي ﺑﺮا ﻣﺠﺰا وﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -  
  آن ﻪﻴﺗﺼﻔ ﺎ ﻳو ﻓﺎﺿﻼبي آور ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺻﻮرت درﻲ ﻛﺎﻓي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  ﻲدﻓﻌ ﻣﻮاد و زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐي آور ﺟﻤﻊ -
  ﮔﺮانﻛﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘي ﺴﻬﺎﻳﺳﺮو ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐي ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺟﻮد -
  .ﻛﻨﺪ ﻞﻴﺗﺴﻬ را ﻛﺎر وﻗﻔﻪﻲ ﺑ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺶﻳآرا -
  ﺗﺮاﻛﻢ ﺠﺎدﻳا ﺑﺪون ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻛﺖ و ﺰاتﻴﺗﺠﻬ آﻻت، ﻦﻴﻣﺎﺷي ﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐي ﻬﺎﻳﻓﻀﺎ ﻦﻴﺗﺎﻣ -
 
 
  :درﻫﺎ
  (ﭼﻮب از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ ) ﻣﻘﺎوم ﺟﻨﺲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮض -
 
  آﺳﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ -
  ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻮر ﺑﻪ درﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ -
  يﻣﻮذ ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺸﺮات ورود ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ درﻫﺎ نﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ -
  :ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوم درﻫﺎي
٦٣ 
 دو ﻟﻮﻻي از اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻓﻪ دو ﻟﻮﻻي داراي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوم اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺧﺮوﺟﻲ درﻫﺎي
  .ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﻘﻲ ﻛﺸﻮﻳﻲ درﻫﺎي از ﻛﻪ ﺷﻮد داده اﺟﺎزه اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻼً ﻃﺮﻓﻪ
 و اي ﻛﺮﻛﺮه درﻫﺎي و ﻗﺎﺋﻢ ﻛﺸﻮﻳﻲ درﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوم درﻫﺎي ﻣﻮرد در
  . ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺠﺎز ﮔﺮدان درﻫﺎي
  :درﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ
ي ودارا ﺑﻮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺧﺮوج ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ درﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺪن ﺑﺎز ﺟﻬﺖ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻣﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻲ درﻫﺎي از ﻳﻚ ﻫﺮ
   :ﺧﺮوﺟﻲ ﻋﻼﻳﻢ
 
و ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎده و ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺮوﺟﻲ  درﻫﺎي-
  ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ دﻫﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﺧﺮوج راه ﻛﻪ واﺿﺢ ﻋﻼﻳﻢ
 
  :روﺷﻨﺎﻳﻲ
  ﻲﻛﺎﻓ و ﻣﻨﺎﺳﺐﻳﻲ روﺷﻨﺎ ﺰانﻴﻣ -
 ﺻﻮرت در)اﻧﺒﺎر در ﺣﺴﺎسي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ روﺷﻨﺎ ﺰانﻴﻣ ﺖﻳﻛﻔﺎ -
  (ﺎزﻴﻧ
  ﻻﻣﭙﻬﺎي ا ﺸﻪﻴﺷ ﺮﻴﻏ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ -
  آﺳﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ -
  ﺎزﻴﻧ ﺻﻮرت در ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه و ﺮﻫﺎﻴﮔ ﻧﻮري ﺑﺮاي ا ﺸﻪﻴﺷ ﺮﻴﻏ ﻣﻨﺎﺳﺐي ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ از اﺳﺘﻔﺎده -
 ﻛﺎر ﺳﺎﻋﺎت در ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ از ﻳﺎ دارﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ در
 و ﺑﻮده ﻛﺎر ﻧﻮع ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻫﺮ در ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺎﺷﺪﺑ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ
  .ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻲ از اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺘﻲ
  : ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر
 ﺑﻄﻮر ﻧﻮر ﻛﻪ ﺷﻮد ﻧﺼﺐ ﻓﻮاﺻﻠﻲ ﺑﻪ و ﻗﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه و ﺳﻘﻔﻲ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه - 
  .ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻛﺎر ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺮﺗﺒﺎًﻣ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﻘﻔﻲ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه -
   :ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻮر
 ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﻳﺎ و ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ در - 
٧٣ 
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻮر از ﺑﺎﻳﺪ
 و ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد از ﺗﺎ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت از و ﺑﻮده ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ - 
  .ﻧﮕﺮدد ﭼﺸﻢ ﺷﺪن ﺧﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻤﻨﺎً
  :ﻧﻮر ﺷﺪت
 واﺣﺪ ﻟﻮﻛﺲ) اﺳﺖ ﻟﻮﻛﺲ 02 ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻞ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻧﺒﺎر اﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻧﻮر ﺷﺪت ﺣﺪاﻗﻞ -
  (.ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻤﻊ ﻳﻚ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺴﺖ و ﻧﻮر ﺷﺪت
.ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻛﺲ 05 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮر ﺷﺪت ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺮ ﻣﻮارد در - 
 ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﺮدن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻗﺒﻴﻞ از ﻧﺪارد ﺿﺮورت آن در ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ در -  اﻟﻒ
  .  آن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻗﻼم و ﺑﺰرگ 
  . ﺣﺠﻴﻢ و زﻣﺨﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺒﺎرﻫﺎي - ﻛﺎﻻ اﻧﺒﺎرﻫﺎي -  ﻫﺎ ﭘﻠﻜﺎن - راﻫﺮوﻫﺎ -  ب
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻛﺲ 001 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮر ﺷﺪت ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺮ ﻣﻮارد در -
  . ﻏﻴﺮه و ﻇﺮﻳﻒ و ﺣﺠﻢ ﻛﻢ اﺷﻴﺎء اﻧﺒﺎرﻫﺎي در
  :ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه
  (ﭼﻮب از ﺮﻴﻏ ﺑﻪ ) ﻣﻘﺎوم ﺟﻨﺲ وﻲ ﻛﺎﻓ اﻧﺪازه -
  داﺧﻞ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺐﻴﺷ وﺟﻮد -
 
 
  آﺳﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ -
  ﻣﻨﺎﺳﺐي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮدن ﻣﺠﻬﺰ -
  ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮدﮔ و ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ورود ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻮي ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ  -
  ﺎزﻴﻧ ﺻﻮرت در ﻧﺸﻜﻦي ﻫﺎ ﺸﻪﻴﺷ از اﺳﺘﻔﺎده -
  :                                                                                                  ﺳﻘﻒ
  .اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻪ اﻧﺒﺎر ﻜﻪﻴﺻﻮرﺗ در ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦ در ﻛﺎذب ﺳﻘﻒ از اﺳﺘﻔﺎده -
  آﺳﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ و ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ -
  .ﺪﻳآ ﺑﻌﻤﻞي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ...و ﻣﻮاد ﺑﻪﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮدﮔ اﻧﺘﻘﺎل از ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺰاتﻴﺠﻬﺗ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮر -
  :ﻛﻒ
ﻲ ﻋﻔﻮﻧ ﺿﺪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ، ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴﻏ ،ﻲﻘﻠﻴﺻ و ﺻﺎف ﻣﻘﺎوم، ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮدن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ آﺑﺮو ﻃﺮف ﺑﻪ و ﻛﺎر ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﻮدن دار ﺐﻴﺷ -
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  ﻛﻒي رو ﺑﺮ...و ﺰاتﻴﻋﺒﻮرﺗﺠﻬ ﺮﻴﻣﺴ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ-
   :ﺳﺎزي ﻛﻒ
 ﻣﻮاد ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺑﺮاي ﻳﺎ و ﺑﻮده ﻛﺎرﮔﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﺤﻞ  ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ و ﻫﺎ اﻃﺎق ﻛﻒ -
 - ﭼﻮب ﻫﺎي ﺗﺮاﺷﻪ - ﺳﻮراخ و ﺣﻔﺮه از ﻋﺎري و ﺑﻮده ﻫﻤﻮار و ﺻﺎف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪه داده ﺗﺨﺼﻴﺺ
 ﻫﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻳﺎ درﻳﭽﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﻬﺮه و ﭘﻴﭻ و ﻣﻴﺦ -  ﻣﺠﺎري ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ
  .ﮔﺮدد اﺷﺨﺎص ﻟﻐﺰﻳﺪن ﻳﺎ و ﻛﺮدن ﮔﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 از ﻳﺎ و داﺷﺘﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ در ﻧﺒﺎﻳﺪ روﻫﺎ ﭘﻴﺎده و راﻫﺮوﻫﺎ و ﻫﺎ اﻃﺎق ﻛﻒ -
 و ﺧﺎك ﮔﺮد و ﻧﺎراﺣﺘﻲ اﻳﺠﺎد آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه اﻧﺪود ﻣﻮادي از ﻳﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ
  .ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻟﻐﺰﻳﺪﮔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ
 در ﻣﺸﺨﺺ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻛﺸﻲ ﺧﻂ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دارد ﻗﺮار ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﺎر ﻣﺤﻞ در -
 ﻣﻮاد و ﺧﺎم ﻣﻮاد دادن ﻗﺮار ﻣﺤﻞ ﺣﺘﻲ و ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺎي راه و اﺻﻠﻲ راه ﻃﺮف دو
 ﺑﺎ اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻮادﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ آﻣﺪ، و رﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﮔﺮدد ﻣﻌﻴﻦ طﺧﻄﻮ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي
  .ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ و ﻣﻌﻠﻮم زﻣﻴﻦ روي ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ
 ﮔﺮدد ﻛﻒ در آب ﺷﺪن رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎر ﻧﻮع ﻛﻪ ﻣﻮاردي در و ﺑﻮده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎ اﻧﺒﺎر ﻛﻒ -
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ بﻓﺎﺿﻼ ﻣﺠﺎري ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را آﺑﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
 
  :ﻮارﻳد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﺎف و درز ﺑﺪون ﻧﻔﻮذ، ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴﻏ ﺻﺎف، ﻣﻘﺎوم، ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻮارﻳد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ -
  آﺳﺎنﻲ ﻋﻔﻮﻧ ﺿﺪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻈﺎﻓﺖ، ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ -
  (ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻦ رﻧﮓي دارا اﻻﻣﻜﺎنﻲ ﺣﺘ)ﻮارﻫﺎﻳد ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ -
  ﻮارﻳد ﺑﻪ ﻮارﻳد و ﻮارﻳد ﺑﻪ ﻛﻒ اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻞ ﺑﻮدن ﮔﺮد -
 
  :رﻫﺎآﺑﮕﺬ و آﺑﺮوﻫﺎ
 
  .ﺷﻮدي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ اﻧﺒﺎري ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ در آب ﺗﺠﻤﻊ از ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ آﺑﺮوﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﻲ ﻃﺮاﺣ -
  آﺳﺎن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ و آﺑﺮوﻫﺎﻲ ﻛﺎﻓ ﺐﻴﺷ و اﻧﺪازه -
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎر ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ آﺑﺮوﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺐﻴﺷ -
  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ورود ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔي ﺑﺮا آﺑﺮوﻫﺎﻲ ﺧﺮوﺟ وي ورود ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ -
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﻲ ﺷﺪﻧ ﺟﺪا ﻣﻘﺎوم، ﻛﻪي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ آﺑﺮوﻫﺎ ﻮﺷﺶﭘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ -
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  :ﻪﻳﺗﻬﻮ
 
  ﻲﻛﺎﻓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪﻳﺗﻬﻮ ﺰانﻴﻣ -  
 ﺎ ﻳو ﺑﻮده ﻏﺒﺎر ﮔﺮدو ﺠﺎدﻳا ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻪﻳﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وي ﻗﻮ ﻪﻳﺗﻬﻮ و ﻫﻮاﻛﺶ ﻧﺼﺐ  -
  .دارد وﺟﻮد آب ﺑﺨﺎر ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ ازي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﻮاﻛﺶ ﺎ ﻳﻪﻳﺗﻬﻮي ورود ﺑﻮدن ﻣﺠﻬﺰ -
  ﻫﺎ ﻫﻮاﻛﺶ و ﻫﺎ ﻪﻳﺗﻬﻮي ﺗﻮر ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ -
 اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻻ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻪﻳﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﭘﺎكي ﻫﻮا ﻦﻴﺗﺎﻣ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻻزم ﺪاتﻴﺗﻤﻬ ﺠﺎدﻳا -
  (ﻫﻮاﺳﺎز ﻧﺼﺐ ﺎ ﻳﻣﺜﺒﺖ ﻓﺸﺎر ﺠﺎدﻳا: ﺮﻴﻧﻈ. )دارد وﺟﻮد ﻂﻴﻣﺤ ازﻲ آﻟﻮدﮔ
 و ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻮاي ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ(  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﻈﺮ از ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ در -
 از ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻢ
  .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻫﻠﻪ ﻫﻤﺎن از ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎواﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺨﺎرﻫﺎي و ﮔﺎز و دود ﻏﺒﺎر، و ﮔﺮد ﻧﻮع ﻫﺮ -
 از ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ دور ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ واﻻ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ دارد اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ
  .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي واﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮدﮔﻲ
 اﻗﺘﻀﺎ ﺻﻮرت در و ﻛﺎر ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ زﻳﺎد ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺮارت درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ در -
 و ﻫﺎ ﻛﻒ اﻣﻜﺎن ﺻﻮرت در و دﻳﻮارﻫﺎ ﻫﺎ، ﺳﻘﻒ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻨﺪي ﻋﺎﻳﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺘﻀﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺮه و درﻫﺎ
  .ﺷﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﺧﺎرج ﺑﺮودت ﻳﺎ ﺣﺮارت ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻛﺎر ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه و درﻫﺎ
 
 
  :اﻧﺒﺎر در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات
  اﻧﺒﺎر در ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﻞﻳوﺳﺎ ﻋﻤﺪه اﻧﻮاع
  ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ- 5ﻲ ﺻﻨﻌﺘي ﻫﺎ ﻦﻴﻣﺎﺷ - 4ﻲ دﺳﺘ اراﺑﻪ - 3 ﻫﺎ ﻞﻴﺟﺮﺛﻘ - 2 ﻧﻘﺎﻟﻬﺎ -  1
 
  :ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ اﻧﻮاع
  يﻓﻠﺰ ﭘﺎﻟﺖ - 2 ﻲﭼﻮﺑ ﭘﺎﻟﺖ -  1
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  ﻫﺎ اﻧﺒﺎر از ﺪﻳﺑﺎزد ﺴﺖﻴﻟ ﭼﻚ 2-5
 
 ﻫﺎ، ﺑﻨﺪي ﻗﻔﺴﻪ ﻧﻮع اﻧﺒﺎر، ﻣﺤﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻟﺤﺎظ از ﻳﻜﻲ ﻗﺮارداد، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻬﺖ دو از را اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 اﻧﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ودﻳﮕﺮي... و ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ووﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎدراﻧﺒﺎر،ﻧﻮر،اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻞ
 و ﺑﺮﺳﺪ ﻻزم ﻣﻘﺪار ﺑﻪ و ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮي ﻓﺮﻣﻬﺎ وﮔﺮدش ﻃﺮح ﺑﻪ ﻛﻪ
  .ﭘﺮدازد ﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻻزم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﺑﻪ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم روﺷﻲ اﻳﺠﺎد اﻧﺒﺎر، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻣﻨﻈﻮر
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ روي ﻻزم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﻦﻫﻤﭽﻨﻴ و اﻧﺒﺎر در
 در ﭼﻪ وﺗﻤﺎس راﺑﻄﻪ اﻳﻦ.  اﺳﺖ راﺑﻄﻪ و ﺗﻤﺎس در آن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻴﺎزﻫﻤﻪ اﻧﺒﺎرﺑﻨﺎﺑﻪ
 ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ، آن ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮرد در ﭼﻪ و اﺟﻨﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮرد
ﻛﺎر ﻛﻨﺪي ﻣﻮﺟﺒﺎت، رواﺑﻂ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮاﻛﻪ ودوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ وﻣﺠﺎزورﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﺪل ﺿﻮاﺑﻂ
  .ﺳﺎزد ﻣﻲ راﻓﺮاﻫﻢ وﺑﺮوزاﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
 ﺣﻮادث از ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻣﻮﺟﻮد ﺴﺖﻴﻟ ﭼﻚ اﺳﺎس ﺑﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ از ﺪﻳﺑﺎزد وي اﻧﺒﺎردار اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ
   . ﺪﻳﻧﻤﺎﻲ ﻣي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟ
   ﻧﺎﻣﻪ ﻦﻴآﺋ ﭼﺎرﭼﻮب دري اﻧﺒﺎردار اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ ، ﺑﻠﻪ ﺟﻮاب : ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ
  ي اﻧﺒﺎردار اﺻﻮل ﺖﻳرﻋﺎ ﻋﺪم : ﺮﻴﺧ ﺟﻮاب
  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺆال ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ  : A/N ﺟﻮاب
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻚ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٤ 
  از اﻧﺒﺎر ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ : ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ
 ﻣﻼﺣﻈﺎت  A/N   ﺮﻴﺧ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ردﻳﻒ
         ؟ اﻧﺪ ﺷﺪه ﻤﻪﻴﺑ اﻧﺒﺎر در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻ ﺎﻳآ1
 ﻪﻴﻧﻘﻠ ﻞﻳوﺳﺎ ﻣﺮور و ﻋﺒﻮري ﺑﺮا ﻫﺎ اﻧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺎﻳآ2
 ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪون ﻟﺰوم ﻣﻮردي ﻣﻮﺗﻮر ﺮﻴﻏ وي ﻣﻮﺗﻮر
  ؟ ﺖاﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎري ورود دربي ﺟﻠﻮ
      
        ؟ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﻓﺮش ﺳﻨﮓ ﺎ ﻳﺑﺘﻮن ﺟﻨﺲ از اﻧﺒﺎر ﻛﻒ ﺎﻳآ3
        ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﻫﻮاﻛﺶي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺒﺎر در ﺎﻳآ4
        ؟ ﺮدﻴﮔﻲ ﻣ ﺻﻮرتﻲ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر در ﻪﻳﺗﻬﻮ ﺎﻳآ5
 و ﻛﺎﻏﺬ و ﭼﻮب ﺧﺮده و ﺧﺎﺷﺎك ، ﭘﻮﺷﺎل از اﻧﺒﺎر ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺎﻳآ6
   ؟ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﭘﺎك ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ
      
         ؟ اﻧﺪ ﺷﺪهﻲ ﻛﺸ ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺒﺎرﻲ ﻃﻮﻟي ﻫﺎ راﻫﺮو ﺎﻳآ7
 ﺧﺼﻮص در ﻻزمي ﻫﺎ آﻣﻮزش ، اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻪﻴﻛﻠ ﺎﻳآ8
 راﻲ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ وﻲ ﻤﻨﻳا ﻞﻳوﺳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻃﺮز وﻲ ﻤﻨﻳا و ﺣﻔﺎﻇﺖ
  ؟ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮا
      
 ﻫﺮ ﻫﺎ اﻧﺒﺎر در آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮصي ﻣﻮﺗﻮر ﻞﻳوﺳﺎ ﺎﻳآ9
  ؟ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺪام
      
        ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﻪﻴاوﻟي ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺒﺎر در ﺎﻳآ01
 ﺷﺪهﻲ ﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻳﻲ روﺷﻨﺎ اﻧﺒﺎر و ﺑﺎراﻧﺪاز اﻃﺮاف در ﺎﻳآ11
  ؟ اﺳﺖ
      
 ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻲ ﻤﻨﻳا ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻧﺒﺎر ﻞﻴﺗﻌﻄ ﻣﻘﺎرن روز ﻫﻤﻪ ﺎﻳآ21
 ﻣﺨﺼﻮص دﻓﺘﺮ در ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺪﻳﺑﺎزد ﻖﻴدﻗ ﻃﻮر ﺑﻪﻲ ﻤﻨﻳا ﻣﺴﺌﻮل
  ؟ ﮔﺮددﻲ ﻣ ﺛﺒﺖ
      
 ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺎتﻴدﺧﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل در دﻫﻨﺪه ﻫﺸﺪار ﻋﻼﺋﻢ ﺎﻳآ31
  ؟ دارد وﺟﻮد ﺪﻳد ﻣﻌﺮض درﻲ ﻛﺎﻓ ﺗﻌﺪاد
      
 ﻛﺎﻻ ﺎﻳآ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺮو و ﺐﻴﺷ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺒﺎر ﻛﻒ ﻪﻛﻲ ﺻﻮرﺗ در41
  ؟ دارد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻦﻴزﻣ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻲ ﺳﺎﻧﺘ 5 ﺣﺪاﻗﻞ
      
 آﺗﺶي ﻫﺎ ﺧﻮدرو زدن دوري ﺑﺮا ﺑﺎزي ﻓﻀﺎ اﻧﺒﺎر اﻃﺮاف ﺎﻳآ51
  ؟ دارد وﺟﻮدﻲ ﻧﺸﺎﻧ
      
 ﺪهﻴﭼي ﻛﺎﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ و اﻧﺒﺎر ﺳﻘﻒ ﻦﻴﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺎﻳآ61
  ؟ اﺳﺖ ﺪهﺷ ﺖﻳرﻋﺎ ﺷﺪه
      
 ﻧﺪ ا ﺷﺪه ﺪهﻴﭼ ﮕﺮﻳﻜﺪ ﻳاز ﺟﺪاي ﻫﺎ ﺗﻮده ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﺎﻳآ71
  ؟ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮدن ﻣﻬﺎر ﻗﺎﺑﻞي ﺳﻮز آﺗﺶ ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻪ
      
 ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻛﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺪه اﺷﻐﺎل ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺎﻳآ81
  ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺖﻳرﻋﺎ اﻧﺒﺎر ﻋﺮض ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮕﺮﻳد ﻗﺴﻤﺖ
      
 ﻓﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣ ﻣﻜﻌﺐ ﺎ ﻳﻛﺎرﺗﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ اﺟﻨﺎس ﺎﻳآ91
  ؟ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺪهﻴﭼي آﺟﺮ
      
 اﺳﺖي ا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و آﻻت آﻫﻦ ﺪنﻴﭼ ﺎﻳآ02
  ؟ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻦﻴﺑ در ﻗﻄﻌﺎت اﻓﺘﺎدن و ﺪنﻴﻏﻠﻄ ﺧﻄﺮ وﺟﻪ ﭻﻴﻫ ﺑﻪ ﻛﻪ
      
٢٤ 
        ؟ اﺳﺖ ﺧﺸﻚ و ﺰﻴﺗﻤ اﻧﺒﺎر ﻛﻒ ﺎﻳآ١2
        ؟ اﻧﺪ ﺷﺪهي ﺑﻨﺪ ﻛﺪ ﻣﻮاد ﺎﻳآ٢2
ﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر و ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎي ﻧﮕﻬﺪار از ﺎﻳآ٣2
 ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟  ي ﺧﻮددار
      
 اﻧﺒﺎر ﻣﺤﻞي دارا و ﺷﺪهي ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺒﺎر در ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺎﻳآ٤2
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟  ﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻ
      
 ﻣﺮﺗﺐ ﻃﻮر ﺑﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻌﺎتﻳﻣﺎ و رودا اﻧﺒﺎر ﻛﻒ ﺎﻳآ٥2
 ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟      ﺷﺴﺘﺸﻮ
      
 ﻧﮕﻪ ﻣﻮردﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد و ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺰانﻴﻣ ﺑﺎ اﻧﺒﺎر ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺎﻳآ٦2
  ؟ دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖي دار
      
در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻫﺎي اﻧﺒﺎر  PMAR ﺷﻴﺒﺪار ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻳﺎ ٧2
 وﺟﻮد دارد ؟ 
      
ﻣﻮاد و   ي ﻣﺤﺘﻮ ﻇﺮوف ، ﻛﺎﻻ ، ﻣﻮادي ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺮ ﺎﻳآ٨2
 ﻣﺎﻳﻌﺎت از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ؟ 
      
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺮﻳﺳﺎ از ﻋﺒﻮر ﺑﺪون و ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ اﻧﺒﺎر ﺑﻪﻲ دﺳﺘﺮﺳ ﺎﻳآ٩٢
  ؟ اﺳﺖ
      
ﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد و ﺳﻤﻮمي ﻧﮕﻬﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﺪا اﻧﺒﺎردار دﻓﺘﺮ ﺎﻳآ٠3
  ؟ دارد رﻗﺮا
      
 ﻟﺒﻪ و ﺗﺮك ازي ﻋﺎر و ﻘﻞﻴﺻ و ﺻﺎفﻲ داﺧﻠي ﻫﺎ ﻮارهﻳد ﺎﻳآ١3
  ؟ ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ
     
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺰﻴﻧي اﺿﻄﺮاري درﺑﻬﺎﻲ اﺻﻠ درب ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺎﻳآ٢3
  ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه
      
 ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد ورود از ﺗﺎ ﺑﻮدهﻲ ﻤﻨﻳا ﻗﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺎ درب ﺎﻳآ٣3
  ؟ ﺮددﮔ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺴﺌﻮل
      
        ؟ اﺳﺖ ﺷﺪهي ﮔﺬار ﺷﻤﺎره وي ﺑﻨﺪ ﺑﻠﻮك اﻧﺒﺎر ﻛﻒ ﺎﻳآ٤3
 ﺟﺎﺑﻪي ﺑﺮاي ﻣﺘﺮ1 ﻋﺮض ﺑﺎي ﻫﺎ راﻫﺮو ﺑﻠﻮك ﻫﺮ ﻛﻨﺎر در ﺎﻳآ٥3
  ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در آزادي ﻫﻮا ﻋﺒﻮر ،ﻲ ﺑﺎزرﺳ ،ﻳﻲ ﺟﺎ
      
 ﻋﺪم وﻳﻲ زا آﺗﺶ ، ﺳﻤﻮم ﺧﻄﺮ دﻫﻨﺪه ﻫﺸﺪار ﻋﻼﺋﻢ از ﺎﻳآ٦3
  ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺌﻮل ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد ﺑﻪ ورود اﺟﺎزه
      
 ﺷﺪهﻲ ﻃﺮاﺣي ا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮم و ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻨﻚ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺎﻳآ٧3
 ﻧﮕﺮدد اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺷﺪن ﺳﺮد و ﺷﺪن ﮔﺮم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﻧﺪ
  ؟
     
ﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺷﺪهﻲ ﻃﺮاﺣي ا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﻲ ﻌﻴﻃﺒﻳﻲ روﺷﻨﺎ ﺎﻳآ٨3
 ﺪﻴﺧﻮرﺷ ﻧﻮر ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻌﺮض در آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻤﻮم و
  ؟ ﺮﻧﺪﻴﻧﮕ ﻗﺮار
      
        ؟ ﮔﺮددﻲ ﻣ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎر در رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ ﺎﻳآ٩٣
 وي ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻮراً ﻧﻤﻮده ﻧﺸﺖ و ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ ﻇﺮوف ﺎﻳآ٠4
  ؟ ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣي ﮔﺬار ﺑﺮﭼﺴﺐ
      
ي دار ﺧﻮد ﻛﺎردراﻧﺒﺎر ﻦﻴدرﺣ ﺎتﻴدﺧﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ، ﺪنﻴآﺷﺎﻣ ، ﺧﻮردن از ﺎﻳآ١4
   ؟ ﺷﻮدﻲ ﻣ
     
٣٤ 
        ؟ ﮔﺮددﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﺎر در ﻛﺎر ﻧﻮع ﺑﺮﺣﺴﺐﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻞﻳوﺳﺎ از ﺎﻳآ٢4
ﻲ ﻣﻜﺎﻧ در ﻧﺴﺨﻪ دو در و ﮔﺮددﻲ ﻣ ﺛﺒﺖﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد ﺎﻳآ٣4
  ؟ ﮔﺮددﻲ ﻣي ﻧﮕﻬﺪار اﻧﺒﺎر از ﺟﺪا
     
        ؟ ﺷﻮدﻲ ﻣ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮم ﺎﻳآ٤4
 ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﺮوج و ورود ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺎﻳآ٥4
  ؟ ﮔﺮددﻲ ﻣ ﺛﺒﺖ اﻧﺒﺎردار ﺗﻮﺳﻂ
      
 و ﻧﻘﺺ ﮔﺰارش و ﻫﺎ ﺑﺸﻜﻪ و ﻇﺮوف از روزاﻧﻪﻲ ﺑﺎزرﺳ ﺎﻳآ٦4
  ؟ ﺷﻮدﻲ ﻣ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ رﻓﻊ
      
 اﺳﺖ ﺎدﻳز ﺎرﻴﺑﺴ آﻧﻬﺎ ﺖﻴﺳﻤ ﻛﻪﻲ ﺳﻤﻮﻣ وﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد ﺎﻳآ٧4
  ؟ ﺮدﻴﮔﻲ ﻣ ﻗﺮار اﻧﺒﺎر از ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻲ ﻗﺴﻤﺘ در
      
ي ﻫﺎ ﻓﺮم ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺧﺮوج و ورود ﺛﺒﺖ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺎﻳآ٨٤
  ؟ اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
      
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﻮم وﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮادي ﻬﺎﻳﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﻇﺮوف ﺎﻳآ٩٤
 ،ﻲ ﻤﻨﻳا ﺖﻴوﺿﻌ ، ﻣﻮاد ﻧﺸﺖ ،ي ﻧﮕﻬﺪار ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ازﻲ ﻫﻔﺘﮕ
 و اﻧﺒﺎر ﻂﻴﻣﺤ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻦﻴﺷﺎﻏﻠي ﻓﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻞﻳوﺳﺎ
  ؟ ﺮﻧﺪﻴﮔﻲ ﻣ ﻗﺮار ﺪﻳﺑﺎزد ﻣﻮردي ﭘﺎﻛﺴﺎز ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
      
        ؟ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺟﺪا ﻫﻢ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺳﻤﻮم وﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد ﺎﻳآ٠٥
 ﺑﺎ ﺎدﻳزﻲ ﺒﻴﺗﺮﻛ ﻞﻴﻣ و ﺑﺎﻻ اﺷﺘﻌﺎل ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﺎﺑﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﻮاد ﺎﻳآ١٥
 ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ و اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮ 51 ﺣﺪاﻗﻞ
  ؟ اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﺼﻮص
      
 
 ﻇﺮوف ﺎتﻳﻣﺤﺘﻮ اﻧﺘﻘﺎلي ﺑﺮا ﺧﺎﻟﻲ ﻇﺮوف ﻫﺎ اﻧﺒﺎر در ﺎﻳآ٢٥
  ؟ ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﻣﻮﺟﻮد ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ
      
        ؟ ﺷﻮدﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻟﺖ از دﻣﻮا ﻛﺮدن اﻧﺒﺎر در ﺎﻳآ٣5
ﻲ دﺳﺘﺮﺳ ﻗﺎﺑﻞ وي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬار وﺿﻮح ﺑﻪ ﻋﺒﻮري ﻫﺎ راه ﺎﻳآ٤5
  ؟ ﻫﺴﺘﻨﺪ
      
 ﻗﺮارﻲ ﺑﺮﻗ ﻞﻳوﺳﺎ ازﻲ ﻤﻨﻳا ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺷﺪه اﻧﺒﺎري ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺎﻳآ٥5
  ؟ دارﻧﺪ
      
 ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣي ﻧﮕﻬﺪار ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻇﺮوف در اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻌﺎتﻳﻣﺎ ﺎﻳآ٦5
 ؟
     
 ﺑﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﭼﺮاغ از اﻧﻔﺠﺎر و اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻌﺎتﻳﻣﺎ اﻧﺒﺎر در ﺎﻳآ٧5
  ؟ ﺷﻮدﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺮﻗﻪ ﺿﺪ ، ﺷﻌﻠﻪ ﺿﺪ ﺣﺒﺎب
      
 ﻦﻳا درﻲ ﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻞﻳﺳﺎ و و ادوات ﺮﻳﺳﺎ و ﻮزﻫﺎﻴﻓ ﻪﻴﻛﻠ ﺎﻳآ٨٥
  ؟ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﻠﻪ ﺿﺪ ﻧﻮع از اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
      
        ؟ اﺳﺖﻲ ﻛﺎﻓ اﻧﺒﺎر درﻲ دﺳﺘي ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش ﺗﻌﺪاد ﺎﻳآ٩٥
        ؟ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﻲ دﺳﺘي ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻮع ﺎﻳآ٠٦
 ﺷﺪه ﻧﺼﺐ اﻧﺒﺎر در ﺧﻮدﻛﺎر ﻖﻳﺣﺮ اﻃﻔﺎ و اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺎﻳآ١6
  ؟ اﺳﺖ
      
        وﺟﻮددارد؟ﻲ ﺸﺎﻧﻧ آﺗﺶي ﻠﻨﮕﻬﺎﻴﺷ و ﻫﺎ ﺮﻴﺷ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻌﺎتﻳﻣﺎ ﻧاﻧﺒﺎر در٢6
 
 
٤٤ 
 
  ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ و دﻳﻮار٭
آﻳﺎ راﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮدﺑﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
 و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ و درﺑﻬﺎي ورودي ﺑﺎ ﻧﺮده ﺣﻔﺎظ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ؟
    
د ﺷﺪه آﻳﺎ ﺳﻮراخ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻗﺖ در ﻛﻒ زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎ
اﻧﺪ، داراي ﻧﺮده ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت آﻳﺎ ﺷﺨﺺ 
  ﻧﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﻧﺪ؟
    
  وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه٭
     آﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪه در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
 آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه آﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮ روي
 اﺳﺖ؟
    
     آﻳﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺪاوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
      ﺑآﻳﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺪ؟
  ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ٭
    آﻳﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮﻧﺪ؟
م ﺟﺪﻳﺪ آﻳﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻟﻮاز
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
 ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ؟
    
  وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادي٭
     آﻳﺎ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
     آﻳﺎ ﻟﻮازم، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
     آﻳﺎ ﻟﻮازم ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ف ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬ
 از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
    
آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻋﻼم ﺧﻄﺮ در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺧﻄﺮزا ﻧﺼﺐ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ؟
    
  اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد٭
آﻳﺎ ﻓﻀﺎي اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد 
 دارد؟
    
      ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ؟آﻳﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ و 
     آﻳﺎ در اﻧﺒﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك وﺟﻮد دارد؟
     آﻳﺎ ﻓﻘﻂ از ﻧﻔﺮات آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
    
٥٤ 
 از ﺳﻜﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ ﻗﻄﺎر از آﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي
 ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ 
 ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
    
     آﻳﺎ از وﺳﺎﻳﻞ وﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﻛﻒ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ 
 ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
    
      ر ﻣﺠﺎز ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪا
     آﻳﺎ ﺗﺴﻤﻪ، ﻃﻨﺎب و زﻧﺠﻴﺮ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ آﻟﻴﺎژ ﻓﻮﻻد ﻛﻪ ﻧﻮ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ 
 و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
    
      ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟آﻳﺎ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ از 
     آﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﺳﺎﻳﺰ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك 
 اﺳﺖ؟
    
آﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه 
  ه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟ازﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ
    
      اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد٭
     آﻳﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ؟
آﻳﺎ در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺰاﺣﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ 
 اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد؟ 
 
    
      اﻧﺒﺎر و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ٭
      ﺷﻨﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎ، ﭘﻠﻜﺎن و راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎ
     آﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪراﻧﺪه ﺳﺒﻚ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
     آﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺗﻤﻴﺰ و ﻋﺎري از زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
     آﻳﺎ ﻣﻮاد در اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اآﻳﺎ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي ﻗﺮاردادن ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ 
  ﺪ؟در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
    
     آﻳﺎ ﻧﺸﺘﻲ روﻏﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد دارد؟
     آﻳﺎ ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺸﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
      ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ٭
     آﻳﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮﻧﺪ؟
٦٤ 
آﻳﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺟﺪﻳﺪ 
  ﮕﺰﻳﻦ ﺟﺎﻳ
 ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ؟
    
      وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادي٭
     آﻳﺎ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
     آﻳﺎ ﻟﻮازم، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
     آﻳﺎ ﻟﻮازم ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از آﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛ
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
    
آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻋﻼم ﺧﻄﺮ در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺧﻄﺮزا ﻧﺼﺐ ﺷﺪه 
 اﺳﺖ؟
    
      اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد٭
     آﻳﺎ ﻓﻀﺎي اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد؟
      ﻤﺌﻦ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ؟آﻳﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﻄ
     آﻳﺎ در اﻧﺒﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك وﺟﻮد دارد؟
     آﻳﺎ ﻓﻘﻂ از ﻧﻔﺮات آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟
    
ز ﺳﻜﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ ﻗﻄﺎر از آﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي ا
 ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ 
 ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
    
     آﻳﺎ از وﺳﺎﻳﻞ وﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﻛﻒ اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ 
 ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
    
      ﻣﺠﺎز ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار 
     آﻳﺎ ﺗﺴﻤﻪ، ﻃﻨﺎب و زﻧﺠﻴﺮ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ آﻟﻴﺎژ ﻓﻮﻻد ﻛﻪ ﻧﻮ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و 
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
    
      ع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟آﻳﺎ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ از ﻧﻮ
     آﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
٧٤ 
 
  ﺴﺐ ﮔﺬاريﭼﺑﺮ:  دوﭘﻴﻮﺳﺖ
  
ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻣﻮاد ، ﺧﻄﺮات ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، اﻧﺒﺎرداري ، ﻛﻤﻚ 
ﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ، وزن ﺧﺎﻟﺼﻲ ، وزن ﺑﺎ ﻇﺮف ، ﻧﺎم ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و اﻃﻼﻋﺎت ﻋ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ، آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ، در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻴﺨﻄﺮ ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در 
 ﻲ ﻇﺮوف اراﺋﻪ ﻣيﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﭼﺴﺐ رو ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺧﻼﺻ(SDSM)دﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮا
  .ﮔﺮدد 
 ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم يﺪ داراﻳ اﻋﻢ از ﻛﻮﭼﻚ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻪ ﻇﺮوف و ﻣﻮاد ﺷﻴﻛﻠ
   دارد ؟ﻲﺴﺖ ؟ و ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻴ ﻇﺮف ﭼي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ آﮔﺎﻫياﻓﺮاد
 ﻲﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﻪ يﺮ از اﻓﺮادﻴ ﺑﻪ ﻏﻲﺪ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻳﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
  . دﻫﺪ ﻲﺰ آﮔﺎﻫﻴﻧ
 يﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻳ ﻲﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺖ اﺷﺘﻌﺎل ، اﻧﻔﺠﺎر ، ﺧﻄﺮات ﻣﻴ ﻗﺎﺑﻠﻲﻜﻳﺰﻴﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻓ
  .را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد 
  : ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻣﻳ اﻃﻼﻋﺎت زيﻚ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوﻳ
   ﻧﺎم ﻣﻮاد-1
- 5 ﺧﻮرﻧﺪه ، ﺳﻮزاﻧﻨﺪه -2-4 ﻲ ﺳﻤ-2-3  ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل- 2-2ﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻴ اﻛﺴ- 2-1 ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ -2
  ﻮﻴﻮ اﻛﺘﻳ راد- 2- 8 ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر - 2-7 اﻟﺘﻬﺎب آور -2-6ﺎن آور ﻳ ز-2
 ي ﺗﻮاﻧﺪ داراﻲﻚ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﻳﻚ ﻳ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻚ ﻣﺎده ﻣﻳﻨﻜﻪ ﻳﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
  .ﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ از ﺧﻄﺮات ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻳ
   ﻣﻮادﻲﻦ اﻟﻤﻠﻠﻴ ﻛﺪ ﺑ-3
  يﺪ ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨ-4
ﻊ ﻛﻨﻨﺪه ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ، وارد ﻛﻨﻨﺪه ، ﺗﻮزﻴ ﻧﺎم ، آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟ-5
   ﻣﺠﺎزﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ
  ﻲ وزن ﺧﺎﻟﺺ ، ﺑﺎ ﻇﺮف و ﻇﺮف ﺧﺎﻟ-6
  ﺪ و ﻣﺼﺮفﻴﺦ ﺗﻮﻟﻳ ﺗﺎر-7
   ﺷﻤﺎره ﺑﭻ-8
   ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج-9
٨٤ 
  ﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛ- 01
  ﻤﻪ ﮔﺬارﻴ ﺷﺮﻛﺖ ﺑ- 11
   ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺮﻗﻪ - 21
  ﺑﺎﺷﺪﻲﻪ ﻣﻴ اوﻟي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐي رويﮕﺮﻳ ﻣﻄﻠﺐ د- 31
  :ﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻴ اوﻟيدر ﺑﺤﺚ ﻛﻤﻜﻬﺎ
 ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﻞ را ﺑﺎ آب ﻳﻲﻤﺎﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﻣﺎده ﺷﻴدر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﺻ( اﻟﻒ 
ﻘﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﻠﻜﻬﺎ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻴ دﻗ01 – 51 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻲ و ﻓﺮاواﻧيﺟﺎر
 .  ﺪﻴﻛﻨ
  .ﺪ ﻳﺎورﻴ آﻟﻮده را در ﺑيﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻴ و ﻓﺮاوان ﺑﺸﻮيﻣﺤﻞ را ﺑﺎ آب ﺟﺎر: در ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ( ب 
  .ﺪ ﻳ آزاد ﺑﺒﺮيﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻫﻮا: در ﺗﻨﻔﺲ ( ج 
ﻪ آن را در ﻴﺮ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد و ﺗﻮﺻﻴﺎ دادن ﺷﻳدادن آب ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم : در ﺻﻮرت ﺑﻠﻊ ( د 
  .ﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺮاغ ﻴ ﺗﻮﺻﺎﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻴﻪ و ﺗﺮﻏﻴﺗﻮﺻ SDSM
  ﺨﺖ و ﭘﺎش و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮادﻳ ر- 41
  ي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎردار- 51
  ﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎدهﻴ ﺗﻮﺻ-61 SDSM 
  در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادثيﻢ واﻛﻨﺶ اﺿﻄﺮارﻴﺎ ﺗﻳ و يﺲ اﺿﻄﺮارﻳﻚ ﺳﺮوﻳﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻴ ﺗﻮﺻ- 71
  ﻋﺒﺎرات ﺧﻄﺮ - 81
  ﻲﻤﻨﻳ ﻋﺒﺎرات ا- 91
  .ﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖﻴ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻮﺿيﺸﺘﺮ ﻣﻮارد روﻴﺨﺺ و در ﺑ ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت ﻋﺪد ﻣﺸ
ﻦ و ﻴ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻲ ﻣﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺨﻄﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﻲ راﻫيﭘﺲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬار
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴ ﺗﻮﺻﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺷﻳﺳﺎده ﺗﺮ
 
 
 
 
 
 
 
 
٩٤ 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺪ رﻧﮓ اﻧﺒﺎرش ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﻪ
  :ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺪ رﻧﮓ اﻧﺒﺎرش ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
  :در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎرش ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ATAD-T-FAS  REKAB.T.J  
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ،ﻋﻜﺲ و ﺷﻤﺎره ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺮات ،ﺷﺮح 
 ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻦ روش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد  از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
  .ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد( ﺳﻤﻲ )آﺑﻲ                   ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك 
  .رﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻓﺎ<001ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل  .ﻗﺮﻣﺰ                ﺧﻄﺮ اﺷﺘﻌﺎل 
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺰوﻟﻪ از ﻣﻮاد آﺗﺶ ﮔﻴﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻧﺒﺎر ﺷﻮد .زرد                  ﺧﻄﺮ واﻛﻨﺶ
  .در ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ اﻧﺒﺎر ﺷﻮد .ﺳﻔﻴﺪ                 ﺧﻄﺮ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﺎر ﺷﻮد .ﻧﺎرﻧﺠﻲ             ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻧﺪارد 
  .  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪا از ﻫﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪراه راه ﻣﻮرب    
  در2ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ،ﺣﺮﻳﻖ ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮاز.ﺳﺒﺰ                  اﻧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 
  ﺑﻨﻔﺶ                ﻣﻮاد آﻟﻮده    
 APFNﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي                        
  ﺑﻲ ﺧﻄﺮ= ٠
  ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻛﻢ = 1
  ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ = 2
  ﺧﻄﺮﻧﺎك = 3
  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮ ﻧﺎك = 4
  : ﻧﻜﺘﻪ 
ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ راه راه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺎص ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  :ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
  .ﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻗﺮﻣﺰ راه راه دارد ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ در ﺣﺎ
  .ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺴﺐ زرد ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺴﺐ زرد راه راه دارﻧﺪ 
  .اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ راه راه دارﻧﺪ
 
٠٥ 
 S5ﻧﻈﺎم :ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭼﻬﺎر
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ 5s  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
  
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا در ژاﭘﻦ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژاﭘﻨﻲ ﻣﻲs5ﻳﺎ « ﭘﻨﺞ اس»
 ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده، ﺳﺎﻣﺎن دادن، ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط در s5ﻫﺪف    .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
وري ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ و ﺳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻮار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه، ﺑs5.   ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري اﺳﺖ
١٥ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ اﺻﻮل در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه وري، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ
  .ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
  
؛ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي؛ ustikeS؛ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي؛ osieS؛ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ notieS؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ؛ irieS: ﻛﻠﻴﺪواژه 
  ؛ اﻧﻀﺒﺎطekustihS
  
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ژاﭘﻦ ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي « ﭘﻨﺞ اس»
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺪف . اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث، ﻛﺎﻫﺶ وﻗﻔﻪ ﻛﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و « ﭘﻨﺞ اس»ﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﻼف اﺳﺖ« ﭘﻨﺞ اس»ﻧﻬﺎﻳﻲ 
آﻳﺪ وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن آن در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت  اﻧﺠﺎم آن اﺻﻮل ﻧﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 از آن رو دﺷﻮار«ﭘﻨﺞ اس»در واﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮاي . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺟﺮاﻳﻲ از اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي آن ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺗﺪارك ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻮل آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر « ﭘﻨﺞ اس»ﻧﻈﺎم 
 اﻳﻦ روش ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ. دﺷﻮار اﺳﺖ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
  
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ واژه ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ . ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮوف اﺑﺘﺪاي ﭘﻨﺞ واژه ژاﭘﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ« ﭘﻨﺞ اس»ﻋﺒﺎرت 
  :دﻫﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ژاﭘﻨﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
  
  irieSﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
   osieSﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي 
  notieSﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ustikeSاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي 
   ekustihSاﻧﻀﺒﺎط 
  
  .ﺷﻮد در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﻨﺞ واژه ﻓﻮق ﺷﺮح داده ﻣﻲ
  
   (irieS( ) ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻌﻤﻴﺮ)ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( 1
  
از .  ﺑﻪ اﻫﺪافﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻋﺎم ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺮور از ﻏﻴﺮﺿﺮور، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻗﺎﻃﻊ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ « ﭘﻨﺞ اس»دﻳﺪﮔﺎه 
اي  ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﺮي دﺷﻮارﺗﺮ از ﻗﺮاردادن اﺷﻴﺎء در ﮔﻮﺷﻪ«ﭘﻨﺞ اس»در دﻳﺪﮔﺎه . ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از ﻏﻴﺮﺿﺮورﻳﻬﺎ اﺳﺖ
٢٥ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ. ﺖﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﺪا ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ از ﻏﻴﺮ ﺿﺮوريSﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ . ﭘﺮداﺧﺖ
  : را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدSاﺟﺮاي اﻳﻦ 
  
 ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداري)ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺷﻴﺎء ﺿﺮوري از ﻏﻴﺮ ﺿﺮوي * 
  (.اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي از رده ﺧﺎرج و ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي در ﮔﺮدش
  ... (.  وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺒﺎر ﺟﻤﻊ آوري و )  دور رﻳﺨﺘﻦ اﺷﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻳﺪ *
  ... (.  و اداري، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ و ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت)  رﻓﻊ ﻋﻴﻮب و ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎ *
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر، ﺣﻤﻞ و )  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻞ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ *
  ... (. و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ت در اﻧﺒﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻌﺎ)  ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻠﻞ آﻟﻮدﮔﻲ •
  ... (.  و درزﮔﻴﺮ در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درﭘﻮش ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ
  (...ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻈﺎﻓﺖ در اﻧﺒﺎر،)  ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر *
، ﻣﺸﺒﻚ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺒﺎرﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﻟﻦ ) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ *
  .  (و ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ... (.  و ﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻫﻮاﻔاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب در اﻧﺒﺎر و ﺳﺎﻟﻦ ، اﺳﺘ)  ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر *
  ... (.  و ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻧﺒﺎردارياﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ *
   (notieS)ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 2
  
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ . ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ راﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺷﻴﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮده. ﻛﺮد
ﺪ، ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 1ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ، اﻗﻼم و ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺑﻨﺪ . ﻛﺎر ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻳﻢ را در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده
ﻳﮕﺮ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ
 را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ Sﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ (.  ﺛﺎﻧﻴﻪ03زﻳﺮ )اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 
  :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮد
٣٥ 
ﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ و ﻗﺮار دادن ﻣﻠﺰوﻣﺎت در ﺟﺎي ﺧ)اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در ﺟﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد * 
  (  در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮصوﺳﺎﻳﻞاﺳﺘﻘﺮار و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎم اﻓﺮاد، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن )ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻴﺎء و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد * 
  (.ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ
  
  .  اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﻮاد، ﻗﻄﻌﺎت در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات*
  (ي اﻧﺒﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﺒﺎرداريﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻴﻮب از ﺑﻘﻴﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭼﻴﺪن ﻗﻄﻌﺎﺗﻬﺎ در ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ) 
  
   (osieS) ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي ( 3
  
ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دور رﻳﺨﺘﻦ زواﺋﺪ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﺮدن اﺷﻴﺎء از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﻣﻮاد « ﭘﻨﺞ اس»در دﻳﺪﮔﺎه 
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد . زي ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ اﺳﺖﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎ. ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻟﻮازم، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ًﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻋﺎري از . ﻗﺮار دارد«ﭘﻨﺞ اس»ﺗﺄﻛﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺎم 
 و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را دﻗﻴﻘﺎ ًﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده. ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﻟﻮازم ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺜﻴﻔﻲ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪاوم ﻣﺤﻴﻂ، اﻣﻮال و اﻓﺮاد و ﺣﺬف و ﻳﺎ . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
 را ﻣﻲ Sﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ . ﻳﺎدآوري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﻢﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و 
  :ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮد
  
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ از )ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر * 
  (.ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ اﻟﺒﺴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  
  ﺎﺳﺎﻳﻲ و رﻓﻊ ﺧﺮاﺑﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﺗﺮك ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﺷﻨ* 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﻌﻲ در ﺣﺬف و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل آن* 
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻈﺎﻓﺖ در اﻧﺒﺎر، ﺟﻤﻊ آوري ﻟﻮازم ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ، ﺗﻤﻴﺰ )ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻛﺎر * 
  (. ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪنﻛﺮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪاز
  
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب در اﻧﺒﺎر و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻫﻮا، اﺳﺘﻔﺎده )ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر * 
  (.از ﻛﺎورﻫﺎ، ﻗﺮار دادن اﻗﻼم و اﺷﻴﺎ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي درﺑﺴﺘﻪ
  
ﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اداري و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺗﺎق، ز)ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭼﺸﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ دور اﺳﺖ * 
  ...(. ﻓﻨﻲ، ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ، ﻛﺸﻮﻫﺎ و
  ...(.ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد )  آﺳﺎن ﺳﺎزي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ *
٤٥ 
  
   اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺰﺋﻲ* 
   (ustikeS) اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ( 4
  
ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ در .  اﺳﺖ از ﻛﻨﺘﺮل و اﺻﻼح داﺋﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻧﻈﻢ، ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﺒﺎرت
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻻزم ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ ﻋﻮ
  : را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدSﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  (.ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ)ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دوره اي * 
  (.ﺒﺎر ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎﻻدر اﻧ)ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺧﻄﺮ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎص * 
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻔﺎي )ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪه * 
  (.ﺣﺮﻳﻖ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻤﻨﻮع
ﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻛﺎري ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ، ﺗﺪوﻳﻦ دﺳ)ﺗﻤﻬﻴﺪات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه * 
  (.اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه
  (.ﻧﺼﺐ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ)ﺴﺒﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان دﻗﺖ اﺑﺰار ﭼﺑﺮ* 
  ... (.در اﻧﺒﺎر و دﻓﺎﺗﺮ اداري) ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ*
  (.ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ )  ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ و راﻫﻨﻤﺎ *
   
  (. ... ﺑﺎرﻛﺪ و  ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام،  ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي وﻳﮋه ﺷﺮﻛﺖ از) ﺴﺒﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ  ﺑﺮﭼ•
  . رﻧﮕﻬﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه•
  .  ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس•
  
  . اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ًاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد•
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ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﺠﺎد ﻋﺎدات . ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎصاﺳﺖ از آﻣﻮزش ﻋﺎدات و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻧﻀﺒﺎط ﻋﺒﺎرت 
ﻫﺎي درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﺷﻴﻮه. درﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺎدات ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ
-ﻘﺮرات و ﭘﻴﺮوي ﺟﺪي از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻣ. دادن آﻧﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﻣﺜﻼ ًﻛﺎﻣﻼ ًﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر اﺳﺖ. ﭘﺬﻳﺮد
  . ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺎدت درﺳﺖ درآﻳﺪ
  
